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E s p a ñ a 
DE HOY 
M a d r i d , Febrero 6, 
I E L C A T A L A N I S M O 
E N E L CONGRESO. 
Ayer con t inuó d i scu t i éndose en el 
Congreso la in t e rpe lac ión del s eñor 
j j u n o y sobre la actual s i tuac ión de 
Barcelona. 
Intervino en el debate el diputado 
catalanista D . Alber to Kusií lol , quien 
mantuvo y defendió sus ideas federa-
listas, abogando al misino t iempo por 
la unidad nacional y diciendo que Ca-
ta luña no q u e r í a n i podía dejar de ser 
eipafiolár. 
E l seftor Rusiftol defendió las bases 
votadas en la Asamblea catalanista 
de Manresa y comba t ió el manteni-
miento en Barcelona de la suspens ión 
de las g a r a n t í a s constitucionales. 
A 1 diputado Rus iño l con tes tó e 1 
Conde de Komanones, Minis t ro de la 
Gobernac ión , defendiendo la conduc-
ta seguida por el Gobierno y manifes-
tando que, dada la s i tuación, era i m -
posible seguir o t ra por ahora. A ñ a -
jdló el Conde de Komanones, que el 
Gobierno aprobaba enteramente la 
conducta del Gobernador Civ i l de 
Barcelona. 
Hoy p rosegu i r á el debate. Este no 
ha alcanzado hasta ahora la impor-
tancia que se c re í a . 
EL C A T A L A N I S M O 
E N BARCELONA. 
Los catalanistas preparan nuevas 
manifestaciones en Barcelona para 
reclamar que se restablezcan en aque-
lla capital las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Manuel K . Zarco 
del Valle, Inspector General de los 
Palacios del Patr imonio de la Corona. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L , compra la sa-
lud para el cuerpo y l a a l e g r í a 
para el e sp ír i tu . 
El Mando censura al Aunta-
miento de esta capital porque no 
hace más que tomar acuerdos y 
más acuerdos y al fin todos re-
sultan inútiles. 
Si eso fuera verdad, si todos 
los acuerdos de nuestro munici-
pio resultasen inútiles, quizá sa-
liésemos ganando; porque, si he-
mos de creer á lo que por ahí se 
dice v algún periódico empieza 
ya á denunciar, el Ayuntamien-
to actual no tiene nada que en-
vidiar á los más famosos de los 
últimos tiempos de la colonia. 
Hasta de scrnicliar se vuelve á 
hablar ya sin que nadie se extra-
ñe n i trate de poner fin al escán-
dalo, á pesar de las energías que 
se atribuyen, y que nosotros no 
hemos negado nunca, al señor 
Freiré de Andrade, Secretario de 
Gobernación y por consiguiente 
moralmente responsable de que 
el Ayuntamiento de la Habana 
no sea lo que debe ser: el primer 
ayuntamiento de la República 
por la ilustración, civismo y con-
cepto moral de todos los que lo 
compongan. 
Anoche *se reunió el Comité 
Ejecutivo del Prtido Liberal y en 
él se dió cuenta de esta carta* 
Ciego do Avila, Febrero P. de 1906. 
Sr. Dr. Alfredo Zayas.—Habana. 
M i estimado amigo: desde m i llega-
da á Cuba son muchas las personas 
que directamente ó por cartas, acuden 
á mí, ora en solicitud de noticias acer-
ca de la marcha política de nuestro 
partido, ora incitándome para tomar 
iniciativas que estiman convenientes á 
los intereses del mismo Partido. Con 
mucho gusto complacería á todos; pero 
la circunstancia de verme obligado á 
atender el importantísimo cargo, que 
i soa íe PRECIS TA ON CRONOMÉTRICi YERM9. 
(NI]S 'GÜ]NO L O S I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputados y mnchos honores por la exce-
lencia desús máquinas y la originalidad de sus cajas. 
Todos están garantizados 
Y SE VENDEN DESDE S3 á 8 4 6 0 . 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1000) 
Presidente de la exposición universal de Ijieere (19í),">) 
Presidente de la C á m a r a de Comercio Federal de (JH A Ü X D E 
FOUDS-Sf/^r/ . 
> DEPOSITO Y EXCLUSIVOS VENDEDORES EN CÜBA: 
Hierro & Co.? Obispo 68, esq. á Aguacate. 
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me ha sido conferido, de múl t ip les 
atenciones en estos momentos $ el no 
poder cambiar frecuentes impresiones 
con los amigos de esa y otras localida-
des, rae han hecho contestar á muchos 
que se dirijan á Vd. , pues no me es 
dable ocuparme por ahora de la polí t i-
ca activa, sin que por ello abandone 
mi credo político, con la esperanza d© 
que en no lejano tiempo comience un 
periodo de justas rectificaciones en 
bien de Cuba, para que la libertad sea 
una verdad. 
Me repito como siempre de usted 
affmo. amigo. 
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ. 
¿Es inocencia ó cuquería lo 
que resalta en esa carta? 
—Ahora yo tengo que atender 
á mi negocio, viene á decir; ocú-
pese V. de la política que no dá 
más que disgustos. Pero esto no 
quiere decir que yo abandone 
mi credo político, ¡qué dispara-
te!; arrégleme V. eso ó que me 
lo arreglen las circunstancias y 
ya verá, que pronto vuelvo á ha-
cerme cargo de la jefatura. 
jY el pobre Villuendas que to-
mó en serio á estos....estadistas! 
Ayer fué aprobado en la Cá-
mara,) por unanimidad, el pro-
yecto de ley creando en la Uni-
versidad una cátedra de Gobier-
no Municipal. 
Acuerdo y unanimidad que 
honran muchísimo á la Cámara 
de Representantes, pues bien á 
las claras demuestran que, cuan-
do la política de bandería no 
empequeñece los asuntos, los re-
presentantes, sin distinción de 
partidos, saben cumplir con su 
deber. 
GOOIIMBO i EUROPA 
Sale hoy vía de Nueva York 
nuestro buen amigo don Ramón 
Piélago, socio gerente de la nue-
va sociedad comercial Gómez, 
Piélago y Compañía, de la que 
es socio comanditario nuestro 
respetable amigo don Cosme 
Blanco Herrera. 
El Sr. Piélago recorrerá los 
grandes mercados de Europa y 
América adquiriendo para Ja ra-
zón social que representa cuanto 
de bueno y de nuevo haya en 
esos mercados, y de la compe-
tencia y actividad del probo co-
merciante á quien despedimos 
afectutosamente, es de esperarse 
que á su regreso adquiera la casa 
Gómez, Piélago y Compañía el 
renombre y la buena fama de 
que gozan las personas que la 
forman reputadas por meritísi-
mas en el comercio de esta plaza. 
BEÍISTA DEAGRICÜLM 
La influencia de los grandes fríos 
que vienen reinando en las proximida-
des de la costa oriental de los Estados 
Unidos, particularmente hasta el pa-
ralelo 369, sosteniéndose una míni-
ma temperatura de catorce grados y 
medio centígrado, bajo cero que equi-
valen á seis Fahrenheit en Nueva Y o r k 
y San Luis, ejercen como influencia ha-
cia el ^S. la constancia del viento N . 
que reina desde hace varios dias en 
Cuba, produciendo una baja notable en 
la temperatura que se inició en los úl-
timos dias del mes próximo pasado, y 
que se sostiene en general permiciendo 
á los ingenios adelantar en los trabajos 
de la zafra el preciso tiempo que per-
dieron por causa de las lluvias de todo 
el mes de Diciembre y mucha parte del 
de Enero, ocurriendo la°part icularidad 
de que en la provincia de Santiago de 
Cuba y en el S.E. de la de Oamagüey, 
en cuyos lugares reinó seca casi com-
pleta durante dichos dos meses, han 
caido algunos chubascos en estos ú l t i -
mos días en que se ha acentuado y sos-
tenido la seca en el resto¡de la Eepúbll-
ca, en la quejsolo han ocurrido algunas 
que otras ligeras lloviznas en varios 
puntos. 
Como los nublados son abundantes 
y ocurren frecuentes neblinas por las 
madrugadas, que se prolongan en oca-
siones por algunas horas de las maña-
nas, se ha sostenido un mediano grado 
de humedad en la atmosfera, al mismo 
tiempo que la acción secante del v ien-
to del N". ha oreado el piso. 
En el injenio Rosario, de Aguacate, 
se registró el dia 31 la mínima tempe-
ratura de 3o 3 centígrado (38° Fahren-
^heit); en Matanzas ha bajado el ter-
mómetro hasta 8o (-iB0), y en esta ca-
pital ha sido de 11° (52°) la tempera-
tura más baja que hemos tenido este 
año. 
Con tales condiciones han reanuda-
do su zafra los ingenios que la habían 
incerrurapido, porque el mal estado de 
los casninos no permitía el acarreo de 
la caña, de la que se les lleva hoy en 
abundancia, resultando que algunos 
tienen plétora de ella, y pueden hacer 
tan grandes tareas como por ejemplo, 
E l Oónchtta, de Alacranes, que está mo-
liendo á razón de nueve mi l arrobas de 
caña por hora. Como en el Camagüey 
ha sido el tiempo propicio para la mo-
lienda en los meses de Diciembre y 
Enero, ya tiene elaborados 30.000 sa-
cos de azúcar el central Senado y el 
Franeisco, aunque este tuvo una in te -
rrupción de un día por lluvias, en la 
semana última, al final de la que esta-
ban también parados por igual causa 
los del término de Manzanillo. 
También ha sido favorable el tiempo 
reinante actualmente para que el gua-
rapo recupere el buen grado de densi-
dad que había perdido ppr las l luvias 
en la mitad occidental de la Repúbl ica . 
Por lo que respecta al desarrollo de 
la caña, así como de todos los demás 
frutos, es también muy favorable el 
tiempo reinante, en todas partes, ex-
cepto solamente en el término de Sanc-
t i Spíritus, en donde los vientos del 
N. han causado algún perjuicio á las 
plantas por su acción decadente. As i -
mismo ha sido favorable el tiempo pa-
ra efectuar siembras, tanto de caña , 
que se qan hecho algunas en las pro-
vincias occidentales, y se siguen l l e -
vanda á cabo en los terrenos que se 
desmontan en el E. de la provincia de 
Santa Clara, y en la de Camagüey, en 
donde sólo el ingenio Francisco intenta 
plantar cien caballerías de tierra para 
la zafra de 1905 á 1907, como de f r u -
tos menores, para los que también se 
preparan algún terreno y se hacen pe-
queñas siembras. 
Se ha concluido de cortar la cosecha 
del tabaco en San Luis, habiéndose 
efectuado algunas ventas de esa hoja á 
bajos precios. En Vinales se está cor-
tando con resultado regular, y en Re-
medios con bueno. En San Cristóbal 
presenta regular aspecto, y en Sancti 
Spír i tus ha sufrido algún perjuicio, co-
mo se ha dicho que le ha ocurrido 
allí á todas las plantas, por el viento 
N . frío y persistente. 
De Güines se exportan naranjas, 
miel de abejas, tomates y berenjenas, 
haciéndolo directamente para Nueva 
York de estos últ imos frutos;,y tan 
pronto como termine la zafra tiene pro-
yectado el doctor Muro construir un 
edificio para la escojida y encajona-
miento de varios productos con que 
piensa aumentar la exportación direc-
ta á los Estados Unidos, de v^ io s de 
ellos. ^ 
Él ganado signe bien en general, por 
el buen estado de los potreros, que tie-
nen pastos abundantes, ocurriendo 
muy pocos casos de carbunclo sinto-
mático ert alguno que otro punto de la 
provincia de Santa Clara, continuán-
dose aplicando la vacuna preventiva 
contra esa anfermedad con buen resul-
tado. 
LECHE M A R C A LEOX.—Agua pa-
ra natural, establos perfectamente higié-
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los últimos conocimientos científicas 
y escrupulosa limpieza en la manufac-
tura hacen que la leche León sea perfec-
ta.—Todas las latas garantizadas.—Pido 
una circular en el establecimiento donde 
compra. 
Hasta el i0 de Febrero se habían re-
cibido en Cárdenas, por el Ferrocarril, 
los siguientes frutos de la zafra actual: 
Socos de azúcar 103.903 
Bocoyes de miel 3.873 
El ingenio '-'San Manuel", del señor 
don Francisco Plá, en Holguín, empe-
zará hoy los trabajos de zafra. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Adolfo Cabello se encuentra casi 
restablecido de la afección que durante 
algunos días le impidió dedicarse á s u s 
habituales ocupaciones. 
Nos alegramos deseando su total y 
pronto restablecimiento. 
A los Sacerdotes 
no les gusta afeitarse en las barberías pú-
blicas, y por esa se afeitan solos con la 
máquina ^Star". V . puede hacer lo 
mismo. Pida usted UD Catálogo á LOS 
AMERICANOS, Muralla 119. 
Algeciras, situada enfrente del ant?^ 
guo CaJpe, hoy Peñón de Gibraltar, 
extiende á occidente de la herme 
bahía de su nombre, la que por su j 
sición estratégica y por sus excelentea 
recursos, proporciona facilidades gran-
des para el tráfico marí t imo con Africa 
y sus fondeaderos, los mejores del Es-
trecho, constituyen el principal abrigo 
de cuantos buques salen por él. 
Como en casi todas las poblaciones 
andaluzas, destácase en Algeciras la ca-
racterística árabe y blanca como la nic 
ve, extiéndese altiva y graciosa frente 
á la temible Albión, que con sus poten-
tísimos cañones dirigidos sobre ella 1 
tienen siempre bajo la acción de éter 
amenaza. 
Capital de la provincia mar í t ima 
su nombre que comprende los distrito.» 
de Tarifa, Algeciras y Ceuta, apenad 
cuenta con obras importantes de defen-
sa, pudiendo decirse que éstas quedan 
reducidas á las baterías del fuerte dv 
Santiago, cuyos fuegos, cruzándose cor 
los de la isla Verde, protegen la rada. 
Esta isla, que no es otra cosa que rir 
fragoso y estéril islote situado frente i 
Algeciras, está coronada de fortifica-
ciones que casi la cubren totalmente» 
elevándose en ella un faro cuya luz i l u -
mina toda la bahía y aun la parte ex-
terior de ella hasta una distancia d 
nueve millas. 
E l fondo, de forma semicircular, que" 
da cerrado por una ramificación de li 
Serranía de Ronda llamada Sierra Car 
bonera, cuyo punto culminante, pofc 
dominar todo el Peñón, es de una im.' 
portancia mili tar incuestionable. 
A l pie de Sierra Carbonera y en la 
parte estrecha del istmo ó lengüeta eu 
cuyo extremo se asienta Gibraltar, está 
enclavada La Línea ó nueva poblacióu 
de San Felipe, punto el más avanzado" 
del territorio español: algo más al Sur 
se encuentran las casetas de nuestras 
avanzadas, separadas de las britanaa 
por una pequeña faía de playa qué 
constituye la zona neutral. 
En el interior de la bahía hay varios 
fondeaderos, siendo el mejor de ellos eí 
de Palmones ó Entre-r íos y después eli 
de Algeciras, que con un tenedero muy 
firme, de excelente abrigo para tod' 
clase de buques, mercado abundante i 
buena aguada, cuenta con una buenai 
estación de salvamento de náufragos. | 
Bu la costa oriental de la bahía, es tá 
enclavada la plaza de Gibraltar cuyaj 
ciudad se asienta al pie de escarpadísi-
ma montaña. 
Esta enorme roca tajada á pico por 
el E. y el N . y coronada de bater ías esJ 
según afirman algunos autores, el famo*-
so monte Calpe de los antiguos, una do 
ai Bosque 
orna 
Señoras, caba- ünqmip 
lleros y niños, al DUflljUOj 
TT nn que ya llegaron las nuevas re-
jf lUj mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes eí 
mejor surtido. 164 tl5-17 e 
a 
LA urimuix UM> 
en snavidad ni en duración. 
1 F 
ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor 
usar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. 
mundo. Ninguna la iguala 
venta en Casa de Wüson. 
c 2 7 4 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^P"" "UL a a o 1 <í> x a . • t o c i a . i s I A S X I o o i x o a» 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
653 
LOS CALA7EI10NES. 
Los Artilleros en Campaña. 
¡¡Verá V . m u y "bien!! 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIDEAS del BKASIL de P 
La Casa de Optica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN ISÜAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
c 305 2 P 
THE TRUST OOMPANY OF CÜBA 
C A P I T A L $ 5 0 0 , 0 0 0 
J ' A . González L a n u z a , Pres idente .—Norman H . Davis , Vicepres idente , 
p . A . Hornsby , Secretar io -Tesorero 
O X J B ^ L . 3 1 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias, recibe depósitos, desempeña 
^rgo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
documentos de deudas. 
B . S'rTe ^e «gente, apoderado, administrador ó representante en general de los derechos é 
ftereses de particulares y compañías. 
e encarga de vender, fomentar y administrar todaclase de bienes y propiedades. 
c 102 alt 15-15 B 
W a l k - O v e r 
Todas las clases... §5.30 oro. 
De charol $6.00 oro, 
De esta popular marca he recibido 
lor últimos modelos y dé todas pieles. 
Unico agente y receptor 
J U A N M E R C A D A L . 
DE VENTA: 
La Granada La Gasa Mercaíal 
Obispo 24 y 26 esq. Cuba San Rafael 25 
Se s i r r m pedidos p o r correo. 
c 310 alt tl-3 > 
Dr. Palacio 
Circgiaen general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.--Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 203 26 ijj 
D E L 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde tj de 
Diciembre 905, son graLü. 
c 112 26 SE 
Ü d i i ! m u í 
E L PASAJE, Zulueta 32. entre Obrapía y 
Teniente Rey, necesita local para colocar un 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordad" s 
á mano, (VAStidos, sábanas, paños de ra esa, 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas reba-
jos en camisas, pantalones, etc. Desde hoy 
camisas de Irlanda á 75 cts. plata.—Medias, 
calzoncillos, pañuelos por docenas ó medias, 
con descuentos, según cantidad. Los precios 
son fijos y en la moneda que en cada artículo 
se expresa. 1652 alt tl5-lF 
ZaFí. O o s i o o s 
c 271 
c i ó 
r m i o u CÍISITO Y PERMAREHTB 
J. < > * r.ta en tochas las iierfumerias, tsede-
j JÜs A I ai n acias de la Isla. 
Ltjsiósltc; fcaicn Cruseliaa, Obispo 107, 
can o e n i i i a á V¡ne«as . 
Lepósito iawhien de los ricos siropes 
•pura hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para ¡os niños. 
2 F 
^ H A B A N A ^ f 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses ó ingleses, y toda clase de monturas 
Exis tenc ia permanente en ú t i l e s de limpieza, 3Iantas 
y vendas para Caballo, Guantes, l iáthyos de infinidad de formas, 
Collares de Perro , Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
GAFAS DE k m DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L G R A N HIPODROMO. HABANA 85. 
c295 i 1 F 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q n e se h a v i s t o f i e s t a e í d í a . a p r e c i o s mt¿if r e d w o i f 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s t/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s ¡ n o n o y r a i n n s . 
C249 
OBISPO 35. & ambla y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
alt 8S* 
D I A B I O DE L A MAHINA.—Edic ión de la tarde.- Febrero 6 de 190G. 
las r é l e W o col mima'* fio Hérnulos. Po-
co considerable por «n exre»i|iló». m tan 
d i n a r p n d » qno coMfí'MipláiidolH de l«Jos 
pRl^eú surgir da las ug^ts y íweméjiise 
á una isl;!. 
Sobre IÜ orilla opuesta del I^trecho 
Á |H en que se alza el IVñóu. y í rgnese 
otra roca semejante, pero mnelo mono* 
escarpada que la pi'imera: su nombre 
es Abyla y era la stguiula columna de 
lh're u'les. 
La ciudad ingl^Rá, edificada sobre el 
flanco occidental de-I enorme peñasco ó 
sea hacia el interior de la bahía, deja 
vei en lorma de aníitcatro algunos edi-
ficios y IDliy buenos jardines,advirlicu-
dose en aquella población curiosas p.u--
ticnlarida<les, futre las que sobresale 
la mezcla abigarrada de Unios los pue-
blos de Kuropa, Asia y Africa, cuyos 
hijos se revelan por su traje y por M 
idioma. 
Los mis numerosos son los judíos, 
los moros los más arraigados y los con-
Irabandisras < spafioles de la Serranía 
do Ronda los que visten de un modo 
m;is pintoresco. 
Entre el casco de la ciudad y la par-
te más meridional del Pellón llamada 
Punta de Europa, hay nna esplanada 
en la existe un paso llamado de la Ala-
meda. 
La gigantesca roca de Gibraltar, sur-
cada en todos sentidos pnr galerías sub-
terráneas, armada de hierro como un 
caballero de la Edad Media, erizada de 
cañones y pertrechada de todo género 
de material de guerra, parece que lan-
ga un reto á los ataques; y sin embargo 
hay más de apariencia que de realidad 
en ese aparato guerrero. Tal vez con 
tanto artillado oculta Inglaterra el te-
mor de una sorpresa ó el afán de cou-
Bcrvar una posesiou ilegítima. 
Estas son las dos plazas que á Orien-
te y Occidente de la bahía se asientan, 
mirándose como paloma y gavilán; pe-
ro aun cuando parezca extrafio que el 
ave de rapiña no ejerza sus funciones 
desarrollando sus voraces instintos, es 
indudable que no lo hace porque pu-
diera presentarse de pronto el ño Paco 
con la rebaja de precios y costar á la 
temible Albióu un poco caro el cantare 
barato. 
J . GIL D E L REAL. 
Iiiesíro M a i r i m ímii 
EN TAR 
(Por cable) 
Tanipa, Febrero 6. 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
E l Juez de Tampa, M r . Glenn, ob-
sequió anoche cou un banquete al re-
presentante del D I A U Í O D E L A 
M A I U N A, don Gabriel Ricardo Espa-
ñ a . 
Después , cu los salones del Centro 
Españo l , p r o n u u c i ó el s eño r E s p a ñ a 
la Conferencia á que h a b í a sido i n v i -
tado. 
A l Uo-ífar al Centro sa ludá ron le con 
una ovación los miembros de las tres 
sociedades españo las que se h a b í a n 
reunido para ojrle. 
Prewidian la Mesa miembros del 
"Centro E s p a ñ o l " , "Centro Astur ia -
n o " y "Porven i r " . 
El discurso del s eño r España versó 
sobre la un ión de la colonia, el alcan-
ce social del Sanatorio y el amor como 
musa inspiradora de los éxi tos de los 
españoles entre sus hermanos. 
A l te rminar el s eño r E s p a ñ a pro-
nunciaron algunas frases encamina-
das á mostrar su agradecimiento a 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el presi-
dente de la colonia don Vicente Gue-
r ra y don Ave! i no Pazos, en repre-
sen tac ión del Cónsul señor Baldasa-
uo. 
Nos asociamos al t r iunfo del com-
p a ñ e r o señor E s p a ñ a . 
López, 
Corresponsal de L a JDisrusión. 
l i f c t i i i , 
Corresponsal de La Lucha. 
?dnns. ChapoUa vió onf l r rn xdo.s. el 
doctor Solignao la estimi y alto apre-
cio en que era tenido su señor tío por 
Piti X . 
En loa entrevistas con el Secretario 
de Estado Sr. Merry del Val y con otros 
Eminentísimos Purpurados el Dr. So-
iignac ovó con agrado las alabanzas 
(pie unánimemente le tributaban al d i -
funtO y las palabras de consuelo para 
él y de general sentimiento por la gran 
pérdida que representa para los inte 
resee de la Iglesia la muerte de un hom 
bre como Mons. Chapelle. Análogas 
manü'estaciones y parecidas frases re-
cogió el ex-Secret.irio de esta Delega-
ción Apostólica de labios de varios Ge-
nerales de Ordenes Religiosas, acordes 
en confesar si acera m^nte los gr andes 
servicios que ha prestado Mons. Cha-
pelle en nuestros días á las Ordenes 
Religiosas, acordes en confesar sincera-
mente los grandes servicios que ha 
prestado Mona. Chapelle á las Ordenes 
Religiosas, de las que se mostró acérri-
mo defensor, y la protección y amparo 
que supo dispensar á los calumniados 
y perseguidos Religiosos. 
Cumplida la misión que le había lle-
vado á Roma, el P. Soiignac volvióse 
al lado de su señora madre (hermana 
de Mons. Chapelle) que vive en Eran-
cia—St. Laurent d' Olt, Aveyron—á 
donde le llegó hace unos días su nom-
bramiento de Camarero Secreto de Su 
Santidad el Papa con el t í tulo de iíem-
señor. 
Cuantos han tenido el gusto de cono-
cer al Dr. Soliguac en la Habana pue-
den apreciar sus excelentes cualidades 
de prudencia, discreción y trato de 
gentes. 
Bien ha sabido aprovechar el joven 
sacerdote las lecciones aprendidas al la-
dode su señor tio. 
El P. Soliguac es Doctor en sag. Teo-
logía, grado que obtuvo, tras brillantes 
eiercicios, en la celebérrima Universi-
dad de la Minerva, en Roma, regenta-
da desde su fundación por los Domini-
cos. En el Seminario Apollinaris que 
dirige el Clero Secular Romano se l i -
cencio en Derecho Canónico y ya se 
estaba oreparando para recibir la láu-
rea de Doctor en Cánones cuando Mons. 
Chapelle en el viaje que hizo de esta 
ciudad á Roma en 1902 acompañado 
del P. Lorente decidió traérselo consi-
go. De la Habana salió el P. Soiignac 
la última vez en el pasado Junio. 
Reciba el nuevo Monsijnore nuestra 
enhorabuena que le enviamos con la 
conocida frase de "ad maltos annos". 
s 
Kste distinguido sacerdote, tan bien 
considerado y tan amado entre nosotros, 
acaba de ser honrado por S. S. el Papa 
con el cargo de Camarero Secreto y con 
el título y prerrogativas de Monseñor. 
Poco tiempo después de la muerte 
del inolvidable Arzobispo Chapelle, 
que tan gratos recuerdos ha dejado co-
mo Delegado Apostólico en Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas, el Dr. Soiignac se 
trasladó á la ciudad Eterna, llamado 
por S. Etna, el Cardenal Merry del 
Val , Secretario de Estado, para hacer 
entrega de los Archivos de la Dele-
gación Apostólica de Cuba y Puerto 
Rico. 
En la paternal acogida que S. S. el 
Papa dispensó al que fué Secretario de 
esta Delegación Apostólica y en las tra-
eos de elogio que el supremo Jerarca 
de la Iglesia consagró á la memoria de 
D8 Mérijfi YHCÉI. 
Mérlda 2 de Febrero de 1006 
Aun cuando faltan todavía algunos 
días para la llegada del señor Presi-
dente, puede decirse que las tiestas co-
menzaron ayer con la toma de posesión 
del señor Ldo. don Olegario Molina, 
que fué reelecto Gobernador del Estado 
para el próximo período Constitocioual 
que terminará en 1910. 
A l acto, revestido con el ceremonial 
de costumbre, asistió el Ministro de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, L i -
cenciado Justo Sierra, que se halla en 
ésta desde hace algunos días en espera 
de don Porfirio. 
Después de la protesta de Ley, el 
señor Molina dió lectura al programa 
que piensa desarrollar en su nuevo pe-
ríodo gubernamental, siendo los pun-
tos más notables que encierra la prefe-
rente atención que promete á la ins-
trucción del pueblo, levantando nuevos 
edificios escolares p ira uno y otro se-
xo, estimulando al profesorado con ma-
yores emolumentos á medida que los 
recursos del erario lo vayan permitien-
do, y disposiciones que la experiencia 
y su buen deseo dicten para conseguir 
que asista á las aulas el mayor número 
de alumnos posible, llegando á crear 
escuelas hasta en las haciendas agr íco-
las cuyos braceros hoy no pueden dar 
instrucción á sus hijos por la distancia 
que l«s separa de las poblaciones donde 
hay maestros. Prométese además coas-
trnir en la capital, un mercado público 
modelo y un matadero que reúna las 
condiciones de los mejores que en el ex-
tranjero existen. 
Dicho está que tan halagadoras 
promesas fueron acogidas con una atro-
nadora salva de aplausos, tanto más 
sinceros cuanto pocos dudan de que se 
realice cuanto allí se promete,dadas las 
cualidades del gobernante entre las cua-
les descuellan un probado amor á la 
tierra que lo vió nacer, y una firmeza 
de carácter que ya ha probado en el an-
terior período de su mando. 
La ciudad está completamente reju-
venecida, habiéndose pintado las fa-
chadas de todas las casas, algunas ar-
tísticamente, de manera que con esto y 
con las calles asfaltadas, el aspecto de 
esta cripital no puede ser más s impá -
tico. 
Contra lo que suponíamos los que 
contábamos con ciertos antecedentes 
políticos peculiares á este país, el pue-
blo está demostrando verdadero entu-
siasmo por la llegada del Jefe de la Na-
ción, y sinceramente se ha asociado á 
las autoridades, para realizar el progra-
ma oficial de los festejos cou el mayor 
esplendor. 
Mañana debe salir do Veracrnz para 
Progreso la escuadrilla de guerra me-
jicana, compuesta de la corbeta Zara-
goza y los cañoneros Bravo y Morelos 
trayendo á su bordo al General Díaz, 
su señora esposa y un numeroso séqui-
to entre el que figura el Vicepresidente 
de la República, algunos de los Secre-
tarios de Estado y Ministros de nacio-
nes amigas. En Progreso se ha arre-
glado convenientemente y engaladado 
el muelle "Porfirio D í a z " por donde se 
hará el desembarque. Aquí la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos de Y u -
catán, ha construido un desvío derivado 
de su línea de vía ancha, que va á dar 
al punto terminal del Paseo Montejo, 
donde se levanta un improvisado y ele-
gante apeadero expresamente construi-
do para el desembarque del Presidente. 
Junto á este apeadero el opulento ha-
cendado y comerciante D. Manuel Za-
pata y Martínez, ha mandado construir 
una tribuna para su exclusivo uso par-
ticular. A lo largo del paseo hay ade-
más otras dos tribunas sólidas, espacio-
sas y elegantes para el público qne por 
módico precio quiera presenciar la en-
trada del general Díaz con toda como-
didad. Se ha engalanado también el 
referido paseo cou plantas de adorno 
y vistosos gallardetes, y á la entrada 
deí mismo se ha construido el primero 
de los arcos levantados, de estilo roma-
no, con tres arcadas y luciendo en las 
dos laterales los escudos de Mér ida y 
de Montejo su fundador. Este arco 
recuerda por su parecido al de la Es-
trella de Par ís . 
Hay además del citado una verdade-
ra profusión de arcos de triunfo, de los 
cuales me ocuparé en mi próxima al 
dar cuenta de las fiestas, pues á la hora 
en qne escribo, la mayor parte de ellos 
no están aún terminados y resultaría 
deficiente su descripción. 
FA Fígaro de esa capital ha enviado 
al amigo Sr. Catalá y [á uno de los fo-
tógrafos de la empresa de aquella acre-
ditada revista ilustrada que proyecta 
publicar un número especialmente des-
tinado á las actuales fiestas meridanas. 
P. 
w m m m m m m 
Mañana en la noche, como primer 
miércoles de mes, se dará en la iglesia 
del Colegio de Belén la conferencia pa-
ra caballeros que empezó en igual día 
de la semana y mes de enero, un ilus-
tre sacerdote, honor y gloria de la Com-
pañía de Jesús . 
Versará la conferencia de m a ñ a n a 
sobre el tema "autenticidad de la B i -
b l ia" , y á ella invita el Apostolado de 
la Oración. 
En la necrología que en el alcance de 
ayer hemos publicado, aparece el nom-
bre del Dr. Moutaner como el del que 
asistió en su mortal accidente á la señora 
Consuelo Fierra de Porrero, (q. e. p. 
d.) debiendo aparecer el del Doctor 
Montané. Salvamos la errata á que dió 
lugar la confusión del apellido. 
« 8 S T A H 
E X PALACIO 
Acompañado del represente Sr. Por-
tuondo y del teniente de alcalde 19 de 
la capital de Oriente, estuvo hoy á sa-
ludar al Jefe del Estado el Gobernaflor 
provincial do Santiago de Cuba, señor 
Yero Sagol. 
E N G O B E R N A C I O N 
Eil Gobernador provincial de Santia-
go de Cuba, Sr. Yero Sagol, llegado hoy 
de Oriente, estuvo tratando con ei Se-
cretario de Gobernación, Sr. Freyre de 
Andrade, de losjfestejos que se preparan 
en la cindad oriental, con motivo de la 
llegada allí de la Comisión mil i tar ame-
ricana que viene á inaugurar los mo-
numentos erigidos á los soldados de 
dicha nación, muertos cuando la guerra 
con España. 
Hablaron asimismo del envío de los 
restos á Cuba del teniente coronel se-
ñor don Alfredo Júst iz . 
MK. C A B R A L 
A bordo del vapor americano Tuca-
ion, llegó á esta capital, procedente de 
Nueva Y r k , el general americano Mr. 
Howard Carral, acompañado de su fa-
milia. 
E L DR. G U I T E R A S 
Ayer embarcó para Nueva Orleans 
en el vapor americano Chalmetle el doc-
tor D. Gregorio Guiteras. 
E E BK. L E O N 
En el vapor inglés Hali/axsíxUó para 
Miami el diplomático francés señor D. 
León. 
EL BANCO A G R I C O L A 
El Secretario de Agr icul tura ha re-
cibido el telegrama siguiente: 
Sgo. de Cuba, 0 de Febrero á 
las 2 y 35 p. m. 
Hacendados del término municipal 
de Palma Sorianoy San Luís, apoyan-
do manifestación Ayuntamiento San-
tiago, suplican á V. activar con toda 
energía creación Banco Agrícola Hipo-
tecario, romo medida salvadora agri-
cultores esta jurisdicción. 
En representación hacendados 
Alberto Vulaud 
E M I N E N C I A 
G 31 C3r ¿ £ L H F L O S 
i i i í s i i f i H s n o s ra w n . 
4ÍLA EMINENCIA", íavoiita delpílblico consumidor, deseando demostrar de 
nna manera practica su reconuciniiento a ese mismo público, destinará una sección de 
] \ d C ^ L C 3 r r y ' Z ^ I O Q S f 3 E t E 3 C 3 r ^ X j i O í S 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá; entre sus con-
suiaidores, valiéndose para eilo de incluir ea sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expresión del objeto que cupiera en suerte al 
agraciado y quo se le entregará, en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M i y E N C I A , 
Acabamos de recibir unas Póstate* Máyicfiít. en las que por un procedi-
miento senci l l í s imo y r á p i d o se obtieMo un éx i to sorprendente. Nada íná< 
unevo que í ' s tns postales ÜT.VELADORAS, que se i n c l m r á a t a m b i é n entre 
premios los extraordiaanos. 
Beba usted cerveza, pero p í -
dala de L A T R O P I C A L . 
TRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
A l medio día de hoy, ocurrió una falsa 
alarma de incendio, en la calle de San 
Ignacio esquina á Santa Clara, A causa 
de haber daspedido gran cantiad de hu-
mo el chapapote que estaban derritiendo 
unos empleados de los tranvías eléc-
tricos. 
A l acudir el material de extinción de 
incendio, tuvo necesidad el carro de au-
xilio de la Estación de Corrales, de ha-
cer un cuarteo en la plaza de Santa Cla-
ra con objeto de evitar un choque con un 
carro eléctrico, pero no pudo evitar el que 
tropezara con el kiosco que existe en di-
cha plaza, teniendo la desgracia el em-
pleado Esteban Guerrero, de lesionarse 
la pierna derecha, con una de las com-
puertas del expresado kiosco. 
Conducido ol lesionado al Centro de 
Socorro, se le prestaron los auxilios de la 
ciencia médica por el doctor Quesada, 
quien certificó que su estado era de pro-
nóstico leve. 
Ante el Juez Correccional del segundo 
distrito comparecerá hoy el blanco José 
Leiflo Alen, conductor de la guagua nft-
mero J28 de la línea de Jesús del Monte, 
con objeto de responder á los cargos que 
le hacen el vigilante 385, y un guarda-
barrera de la Empresa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, por haber atrave-
sado la calle de la Zanja por la calzada de 
Gal ¡ano, en momentos que estaba puesta 
la soga y un íarol rojo en sefial de peligro, 
porque iba íl pasar un tren, con cuya im-
prudencia puso en grave riesgo la vida 
de los pasajeros que conducía dicha gua-
gua. 
José Fernández Trebejo, revendedor 
de localidades del teitro de Martí, fué 
detenido anoche á petición de don Fran-
cisco Benito Bayan Mateo Alvarez, veci-
no de la calzada del Cementerio, quien lo 
acusa de haberle sustraído de los bolsillos 
de la ropa que vestía, un centén, cuatro 
ó cinco pesos plata y diez centavos en co-
bre, cuyo hecho ocurrió frente á dicho 
teatro. 
El acusado quedó en libertad por haber 
prestado fianza en metálico para respon-
der á su comparendo ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
Ayer fué remitido al Necrocomio ^1 
cadáver del mestizo Antonio Grech Cas-
tillo, vecino accidental de Tenerife nú-
mero J2, cuyo individuo había fallecido 
en la mañana de dicho día, sin asistencia 
médica. 
Los blancos Gregorio Morales Gutiérrez 
y Joaquín Castillo fueron detenidos en la 
calle de Esperanza esquina á Antón Re-
cio, por haberlos encontrado en reyerta 
el vigilante número 690. 
La reyerta tuvo por origen haber sa-
lido Castillo & la defensa de un menor á 
quien maltrató de obra el Morales. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
Los tranvías eléctricos números 104 
de la línea del Vedado al Muelle de Luz, 
y el núm. 185 del ramal del Vedado y 
San Juan de Dios, chocaron en la calza-
da de San Lázaro esquina á Lealtad, con 
el carretón núm. 0171 que conducía don 
Secundino Ceijas, quedando este últ imo 
vehículo destrozado por completo. 
Los motoristas y el conductor del ca-
rretón se acusan mutuamente do ser los 
responsables del accidente. 
Trabajando en la casa en construcción, 
calzada de Belascoain núm. 15, el peón 
de albafiil Ramón Ortíz Fernández, tu-
vo la desgracia de que le cayese encima 
un ladrillo en la cabeza, causándole una 
lesión leve con necesidad de asistencia 
médica. 
El leeíonado ingresó en el hospital 
"•Nuestra Señora de las Mercedes". 
A l estar partiendo un tubo de hierro 
en la refinería de azúcar calle de la Ha-
bana entre Merced y Paula, el moreno 
Antonio Barrio, se causó una herida en 
un dedo, y cuya lesión calificó de leve, el 
médico de guardia en el Centro de Soco-
rro de la primera demarcación que le hi-
zo la primera cura. 
En la planta eléctrica de la Ciénega, al 
estar arreglando una lámpara, don To-
más Aragón Sardinas, se causó con un 
gancho, dos heridas en los dedos índice 
y medio de la mano izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve. 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción ingresó para su asistencia médi-
ca, el blanco Pedro Maclas Ramírez, ve-
cino de San Lucas núm. 8 en Puentes 
Grandes, que se causó una herida pun-
ían te en la planta del pie izquierdo, con 
un clavo que tenía una tabla que pisó en 
ei patio de su casa. 
Dofia Ramira Alvarez, vecina de una 
habitación en la azotea del mercado de 
Tacón, se presentó en la 4? Estación de 
Policía, manifestando que hace días ha 
desaparecido de su domicilio su menor 
hijo José López, de 17 años, sospechando 
lo haya embarcado para Panamá, un in-
dividuo que está buscando trabajadores 
para dicho puerto. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
DE HOY 
P A R A M A R C H I C A 
Madr 'ul , /W/rcro « . - -Según despa-
chos de Algeriras, las autoridades na-
vales de Orán han ordenado <iue el 
crucero francés Odlitee se d i r i j a i n -
inediatamente á Mar Chica, con obje-
to de impedir que se embarquen las 
mercancías que hay en aquella fac-
tor ía . 
P R E P A R A T I V O S BÉLICOS 
San, Petcrsbnrgo, Febrero 6*--El Nú-
roe Vrñmya publica un articulo en el 
cual declara que tiene pruebas de que 
los elementos radicales de Finlandia 
se es t án preparando con objeto de 
apoyar el p róx imo levantamiento. 
A g r e g a d citado per iódico que los 
revolucionarios rusos, no sólo cuen-
tan con un cuerpo de in fan t e r í a bien 
armado y que ejercitan constante-
mente, sino que es tán amaestrando 
caballos para el servicio de las armas 
de caba l le r ía y .art i l lería. 
Ya se han importado los proyectiles 
para la a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a . 
N U E V O V I R R E Y 
E l general Grodekoff, exgoberna-
dor del t e r r i to r io de A m u r , cuando el 
levantamiento de los bo.revs, y que 
tanto se d i s t i n g u i ó por sus cruelda-
des en el restablecimiento del orden 
en dicho t e r r i to r io y en la Mauehu-
ria, s e r á nombrado Vi r rey de Extre-
mo Oriente, con mando supremo de 
todas las fuerzas rusas de mar y t ie-
rra. 
El general L in iev i tch probablemen-
te se rá ret i rado del servicio activo, 
aunque su nombre se mencione entre 
los candidatos al v i r re inato del Cáu-
caso. 
V E N T A DE VALORES. 
New York, Febrero 6.—Ayer, lunes5, 
se vendieron «n la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 1.002,600 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A D E PUERTO 
RICO 
En una de las últ imas revistas de los 
feefiores W i l l e t t y Grey , de Nueva 
York, hallamos las siguientes noticias 
relativas á la producción azucarera de 

















Por el cuadro que precede se ve que 
de 50,000 toneladas en 1897-98, año 
que precedió á la guerra hispano-ame-
ricaua, la producción de dicha isla su-
bió constantemente hasta alcanzar 
210,000 toneladas en 1905-906, loque 
representa un aumento de 288 por 100 
en ocho años, habiendo contribuido al 
mismo la reducción á 15 por 100 del 
arancel Diugley qne hicieron los Esta-
dos Unidos en los derechos que satis-
facían los productos portorriqueños 
hasta principios de 1900, quedando to-
talmente suprimidos los derechos sobre 
los mismos en 25 de Julio del mismo 
aíio. 
Los braceros de las fábricas de azú-
car amenazan con ponerse uuevamante 
en huelga en Febrero, si no son satisfe-
chas sus reclamaciones, no obstante estar 
la mayor parte de esos braceros afiliados 
á la Federación del Trabajo y estar 
dispuestas varias de las uniones locales 
á adherirse á la huelga, espérase que la 
Comisión de Arbitraje que se ha ñora 
brado para promediar entre los brace-
ros y los productores, logrará hallar 
una fórmula de avenencia que satisfaga 
á las dos partes interesadas. 
El menor Josó Pórez Macaró, de 1 •'. 
afios, fué sorprendido anoche en los mo-
mentos quo le sustrajo el reloj al blanco 
José Raso Rivero. 
El hecho ocurrió en el solar de Oquen-
do y Neptuno, donde se está celebrando 
la romería de los americanos. 
ü I f S i HORA 
Un moreno desconocido le estafó ayer 
á don José Rodríguez, dueño de la casa 
de compra y venta establecida en el nft-
mero 250 de la calzada de Jesós del Mon-
te, cuatro sortijas de oro con piedras de 
brillantes, por valor de 81 pesos moneda 
espafiola. 
El acusado no fué habido. 
E L CASTAÑO 
Conduciendo carga general entró en 
puerteen la tarde de ayer, el vapor i n -
glús Castaño, procedente de Liverpool. 
E L H A L L E , 
Procedente de Bremen y escalas, entró 
en puerto hoy, el vapor alemán Halle, 
con carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
En la maflana de hoy fondeó en bahía, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano Olivette, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer tarde salió para New Orleans el 
vapor americano Chalmette. 
E L V I G I L A N C I A 
Para New York saldrá hoy el vapor 
americano Vigilancia, con carga y pasa-
jeros. 
E L YUCATAN' 
Con rumbo á Veracrnz se hará á la 
mar en la tarde de hoy el vapor ameri-
cano Yucaión, llevando carga general y 
pasajeros. 
E L J U A N PORGAS 
Esto vapor español K a i i ó de ( 
día 4 del actual, para Santo Lom^ 
este puerto. "^go, 
" E L t l E M P O ^ I 
Habana, Fuero 5 de 
En la oficina de la Estación V 
lógica de la República, se nos hn* W 
* datos eobre 
te el día de a v e r . ^ 
se nos han t 
tado los siguientes p ' 
del tiempo durant  l í   ayer-
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua. m. ra 
Humedad relativa, tan-





í 10 a. 1 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidivl media: m. por sé 
gundo 
Total de kiiói.i (H 





ÜA.SA.S I>K UA."VI»lo 
Piala e-paño la.... de 86 á 86'^ y 
Oftlebrilla de tí7 á88 * v 
Billetes B. Espa-
ttol de 4 V £ A 4v y 
Oro americano ) . Z ,^- , 
contra eapafloL } dtt m X * m ^ f, 
Oroamer. contra 
plata espafiola. 
Centenes H. I 2 olata. 
En cantídadee,. 6.13 plata. 
Luises I 88 plata. 
En cantidades.. L^'.) plata 
El pee o amerio« i 
no en p at^ e< l á l-2<5 V. ' 
pattoia I 
Habana, Eebrero G de 1006. 
^ ¡ á 26 P. 
lección lercautil 
í i O í í j a d e T í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
35 pipas vino tinto Fortuna, $62. 
25 U pipas id. id.. $30. 
100 cajas cognac Domocq, $17 c. 
95 Vi pipa vino Albricias, $19.50 uno. 
150 c. jabón "Sol" 300 Ibs. netas, $4.75 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Febro. 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- E . Ü. Saltmarsh, Liverpool. 
,, 10—Martín Ráenz, Baroeloaa y escilaj, 
„ 12—Esperanza, ."í. York. 
„ 12—Seguranqa, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 21—Juan Foreas. Barcelona y escalas 
SALDRA.N 
Febro. 10—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Esperanza, Proereso y Veracruz. 
„ 13—Seguranga, N. York. 
,, 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 15—Conde Wifredo, C-maria? y escal u 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA, 
Dia5: 
ENTRADAS 
De Pascagoula, en 4 días, gol. am. Noremberg 
cp. Cárter, ton. 310, con madera á Ignacio 
Pía y CP. 
De Livorpool, en 18 dias, vp. ing. Castaño, cp. 
Penw.ll, ton. 3S33, con carga á H. Astor-
mil. 
De Filadelfia. en 13 dias, gol. am. CanillaníiJ 
Paga. cap. Drisko, ton. 638, con petróleo i 
J . G. González y Cp. 
De Nueva York, en 19 dias. gol. am. E. Stírr 
Jones, op. Simona, ton. 916, con carbón »l» 
Habana Coal & Co. 
Día 6 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carg» 
v pasajeros A G. Lawton Childs y Cp. 
De Bremen v escalas, vp. alm. Halle, cp. W"1-
field. ton. 3960, con carga y S5 pasajeros/ 
Scgwab y Tillman. n.. 
De Mobila, en 3 días, vp. ngo. Harso, cp. uif 
kap, ton. 1920, con carga á L. V. Plac6-
SALIDAS 
Día 5: 
Nueva Or'eans, vp. am. Chalmette. 
D¡a6: 
Tampico, vp. ngo. Koifond. 
Cárdenas, VD. iug. Zanzíbar. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Movimientojie pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Yucata/i: | 
Sres. General Howard Carrol y 2 de fi^Vk 
Brown—F- 8. Raymond-R. F-rA.nl. "wiiliaii 
Culien-J. Coolv-Apolonia i"'^1 »• 
M. PatLiwell y 1 de fam-N. E . Chana 
Johnson-S. R. Day y 1 de fam—M. >1^ o. 
y 1 de fam-O. Mueiler-J. A. de Saie'Kj. 
Crystal-A. Brady-R. Anderson-^- > j, 
brídee-8 . Bacharach-S. A. Samaels- ^ n ^ 
Belding-R. Gonzalez-A. Montaner^.^, 
- G . Piarce-B. Sunm-R. ^ *7X%'~dr\-'Vt-
f e -F . Omethe-J. N. Blanes—G Henon « 
W. Hendry-A. Quiñones-G. ^ r l e ^ . 
Receta- K. F r a r - F . Moreno-S. B - ^ i 
Medina-F. Rodriguez-C. FernaDdeZ" ic4n9 
De Tampa y Key West, en el vap. am 
Olivette: , nria— 
rardo 
gan-iuary apreagne y ^ ú e n v y ker-S. K. Davidson-H. W. Wheny Jfl p,,,, 
W. Bong-A. D. Kirby-H. J y 6 ^ 
key-N. N. Tagg y Hra.-J. S r ^ 
F. R. Larage y 8ra.-H. H. sV*A Blois^' 
Gracev v S r a . - J . E . Martz-J- ^.ga.^D»*? 
Bustillo v 1 de fam.-Fernando ^ p6reí^G. 
Jenkin-Servando Elano-Auror* j . A. 
H. Bradt-L. P. B l o c k - T b. Dumm» 
Jonhson-J. E . Green-S. K. ^ 
L. A. PalmerySra.-A. ^ «-f Cha06" y 
C. C. Haynes-k. G. Vanghn-Mr. T.jr^. 
A. Sherman-J. J . Collens y Q ^ " ^ 
Lombardero-P. Azure - Adolio 
Sindar. , jjfllle: 
De Bremen y escalas, en el vap- ^ColiceVcm 
Enrique Garrido-Carlos J. 
y 123 de tercera clase. 
SALIDOS tfjalmet* 
Para Aueva Orleans en el VP- a ,̂0zCevide.̂  
Sres. F . Azcárate—S. M a ^ T T y 3 7 ^ ' 
A. PeUite-F. Guiteras-A. Roa* ' 
tas- , n franc Para Veracruz en el vp. 
y Pedro Fernandez—A. íiey1"" ^ 
S. Thomas. . , vap. V * 
Para Cayo Hueso y Mi»»» en 
Halifax: Martes"^, 
Sres. R. Rovira-D. Le6,n^ RodrigueZ" 
rentino González Angel na * 
cardo Perdomo—141 tou.ista^^ 
LUIS B. CORRAÍ-fc» de Idiomas, T a q u i g r a f í a D I R E C T O R : 
SAN IGNACIO 9̂ 
En solo cuatro meses se oueden adquirir en esta Acadenu, loi cona-
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. medio in^v ' 
Clases Je 8 de la mañana á 9^ de la noohe. -Se admiten internoi, 
ció internos y externos. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 6 de 1906. 
225. 
Dr m i bohemia. 
MECENAS PEREZ 
Kumiundo süencioso las propias pe-
nas v los ajenos agravios recoma yo 
el áspero camino de mi vida errabunda, 
roaodo topé con é l 
Presentóseme de improviso, y de im-
proviso también lanzó sobre mi alma 
L o r i d a nn aluvión de consuelos que 
acertaron á orearla con el aura feliz de 
la esperanza. 
Era sin duda aquel hombre una su-
pervivencia de las muertas dichosas 
edades en que el arte señoreaba. 
Era acaso un atavismo hecho carne: 
ou Mecenas generoso, pródigo derro-
chador de mercedes... 
Llamábanle los 'periódicos opulento 
capitalista, y las gentes le tenían por 
honrado; aunque diz que, mientras no 
fué lo primero, anduvo tan distante de 
lo segundo, que pudiera haber sido in-
cluid" sin detrimento de la justicia, en 
la categoría de los que saben encontrar-
ge un paquete de centenes—pongo por 
cantidad y moneda—mucho antes de 
haberlo perdido su duefío legítimo. 
Pero dejándonos de chismorreos mal-
dicientes—pues sabido es que la male-
dicencia, en cuanto atisba millones en 
poder de un prójimo cualquiera, que 
no i de justificar la procedencia de 
gus ndaies. da en la flor de suponer 
al mi.lunario mal avenido con el Decá-
logo, por lo que al séptimo mandamien-
to respecta—dejándonos de habladu-
rías, repito, bien puedo afirmar que mi 
hombre era un hombre superior. 
Los siguientes detalles pueden pro-
barlo: 
Pontificaba á diario en el Casino, 
valíase de un fainiliar diminutivo para 
^nombrar al .Tefe del Estado, decía pe-
"rrerías de los políticos españoles (ha-
bíase enriquecido durante la ominosa), 
declarábase admirador del opalizado 
estilo de Koslia, tuteaba á todas las 
encantadoras Tctéss, Muís y Lulús que 
Fontanills idealiza periódicamente y 
por turno riguroso, vestía smol'in para 
asistir á las representaciones teatrales, 
iy se entusiasmaba, con la exaUación de 
tm creyenie, ante ja elegancia suprema 
de Perelló de Seguróla. 
¡Y hombre de tan relevantes prendas 
quiso descender hasta raí, y dignóse 
entablar conmigo familiar conversa-
ción, y hasta est rechó con su mano an-
cha y recia la rinino escuálida del pe-
riodista a «'dariego, pobre y desmedra-
do! ¡Y nos quejamos de la fortuna 
los deshei edadcfi! 
¡¡Sursum corda!! 
Llamó al camarero, hízome to-
mar café con un panecillo "porque la 
alimentación no hay que descuidarla'', 
me ofreció un cigarro, envuelto en 
papel-maíz que fne hacía toser desafora-
damente, y mirando con fijeza á mis 
ojos, como queriendo bucear á través 
de ellos en el fondo de mi alma, arran-
cóse á Kiblar de esta suerte: 
—Yo yu sé ¡o que usted vale... Usted 
tiene talento, mucho talento; pero su 
carácter es... ¿cómo diré yo? poco flexi-
ble, y todo lo echa á perder, l ío agacha 
usted la cabeza cuando conviene, y . . . 
—Mire usted, señor Pérez—interrum-
pí yo, que ya había averiguado que era 
un señor Pérez quien me hablaba—yo 
he nacido indudablemente para protes 
tar contra todo linaje de t iranías, y en 
ello debe de haber algo así como una 
imposición del destino, porque nunca 
he logrado sustraerme á mi condición 
de hombre rebelde... Por protestar, 
hasta protesto contra el propio estóma-
go, cuya t i ranía me encocora, y, á ve-
ces, le condeno al ayuno... si bien le 
diré, en confianza, que esta clase de 
protestas suele coincidir con el más 
absoluto de los vacíos en las entretelas 
del chaleco. 
—Déjese de choteos, compadre, que 
quiero hablarle formal.. . 
—Hablemos como usted quiera, aun-
que eso de la formalidad es cosa difícil 
de hallar en mí, desde que he aprendido 
á burlarme de mí mismo. 
—Vamos á ver... Usted, que ha v i -
vido tanto tiempo en Madrid, habrá 
conocido allí á un señor, que yo he vis-
to nombrado en no sé qué periódico.. . 
Un tal señor Mecenas. 
—Hombre, conocerle no, porque Me-
cenas murió algunos años antes de na-
cer yo. y, además, no vivió en España 
precisamente... Su residencia habitual 
caía un poco más á la derecha. 
—Bueno, es igual.. . Ya usted sabrá 
lo que quiero decirle. 
—Expliqúese, expliqúese el señor . . . 
—Pues con franqueza, porque entre 
cubanos, compadre 
—¿Pero usted no era de Castropol! 
—Sí; pero ya yo estoy oplatanao, ha-
ce cuarenta años 
— Y yo aplanao, hace tres meses. 
— A eso voy Quiero hacer con 
usted lo que el señor Mecenas aquél ha-
cía con otros. 
—¿Por amor al arte? 
—Usted escúcheme Yo ya sé por 
unos paisanos que usted anda muy 
mal. 
—¡Peor! 
—Que no gana usted un centavo, que 
á veces los reales para el agiaco 
—Hacen lo que el quorum: no se reú-
nen. 
— Y que en punto á posibles para el 
café, el tabaco, etc ¡ni esperanza, 
compadre. 
—¡Isi esperanza! 
—Bueno, pues esto va á cambiar 
Y'o le protejo; yo quiero que usted deje 
de ser bruja 
—Será usted brujo, entonces. 
— Lo que soy es amante de todo lo 
que vale Oigame: yo le doy ahora 
mismo unas cuantas monedas 
—; Venga n! 
—Antes, hablemos, á ver si nos arre-
glamos. 
— A h , vamos, hay condiciones. 
—Fáciles y sabrosas ¡Para us-
ted pulpa de m J ó n ! Todo se redu-
ce á que me escriba unos cuantos ar-
tículos. 
g a n Ü a 
D E 
T E J I D O S , S E D E R I A Y FANTASIA: 
TELÉFONO 1074--SALÜD NUM. 9 
Queriendo realizar en breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; aaí es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra, para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
El extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
carlos, etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
de su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de invierno. 
Para los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A M O D E K X A con 
xm extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de SEDERIA hay completo surtido de cuanto abraza 
este ramo á precios sin competencia. 
Nadie puede competir en vender barato con la popular F I S I C A 'M.O-
D E R i X A y se demuestra diciendo que todo, absolutamente todo, se recibe di-
«•ectauieute y en condiciones ventajosas de los principales mercados del mundo. 
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— A medio peso, los que usted quie-
ra. Trabajo al por mayor. 
—Pero el asunto se lo daré yo. 
- ¿ E h ? 
—Sin rodeos, compadre Quiero 
que le meta usted duro, que le arrime 
unos cuantos toletazos á la Empresa 
(aquí la razóu social de una prepotente 
entidad mercantil.) 
-Pero si, según tengo entendido, es 
una Sociedad formal, respetabilísi-
ma 
—¿Y" eso qué importa? H a b l á n -
dole en plata, yo necesito que las accio-
nes de esa Empresa den un bajón de 
treinta enteros lo méuos, y he pensado 
en usted. 
—¿Para que yo las baje! 
—Armando un escándalo gordo, es 
cosa hecha, y el escándalo se arma con 
media docena de artículos valientes. 
—Pero, hombre de Dios, comprenda 
usted que lo que me propone puede 
costar la ruina de unas cuantas fami-
lias. 
—¡Chico, el comercio no tiene entra-
ñas! Isada, nada' quedamos en 
ello Esta misma noche le daré unos 
cuantos datos Para apretar como 
mono, nadie mejor que usted, que está 
medio desesperao, y 
Los músculos de mi cara se revela-
ron contra la violenta inmovilidad á 
que el disimulo los condenaba, y algo 
muy expresivo significaron, á través de 
la epideimis, l ívida por el coraje; por-
que el hombre aquel palideció de pron-
to, echó hacia atrás la silla, incorporó-
se, y, mirándome azorado, murmuró, 
más bien que dijo: 
—¡No, no! Si á usted no le con-
viene, no hay de qué hablar Yo, 
créame, compadre, me acordó de us-
ted, porque sabía cómo estaba Por 
protegerle pero ustedes son así: 
orgullosos ¡Puede más el orgullo 
en ustedes que el hambre! 
Y el ventripotente canalla envolvió 
toda mi persona en una mirada indefi-
nible, giró sobre los talones, y fuese 
sin pagar el importe del café con pane-
cillo, que había servido de prólogo á 
su tentativa de soborno. 
Yo le miré alejarse, y, por un movi -
miento instintivo, epilogué la escena 
con un encogimiento de hombros. 
Las sombras del crepúsculo invadían 
el café, desierto ya; salí á la calle; per-
dime en la ancha vía entre las gentes; 
y, errát ico peregrino, mientras la urbe 
gozaba de la vida, d i en rodar por ella, 
rumiando silencioso las propias penas 
y los ágenos agravios 
B. GAECIA—RENDUELES MONTOTO. 
He aquí el retrato de un prestigioso 
caballero en el cual se aunan la m^s 
exquisita corrección y la finura en los 
más mínimos detalles. 
No es un desconocido en nuestro 
mundo social y mercantil el estimable 
amigo. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen, seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A LA T i S i S 
PULMONAR 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L PECHO. -
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
1325 
Consulta de 2 á i . 
t y m 78 y 78 27E 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CotiBnlt&x de 11 a l v del aí . 
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Largos años de residencia en el país 
le han hecho captarse las generales 
s impat ías y el aprecio unánime de la 
opinión, que ve en el señor Maza y Ca-
nales á un hombre de alto valer y de 
muy meritorias virtudes públicas y 
privadas. 
La Compnñia de Gas y Electricidad 
de la Habana, á cuyo frente tiene un 
hombre de las condiciones especiales 
del señor Zorril la. cu3ro ojo avizor no 
pasa nada iuadver t idOt encontró, como 
era lógico encontrar, en el estimable 
señor Maza condiciones muy notables 
para que esa Empresa utilizase sus ser-
vic ios , y ahí le t e n é i s hace largo tiem-
po desempeñando el delicado cargo de 
Jeíe Administrador de la Planta Eléc-
trica y Fábrica de Gas número 2, cuyo 
cargo de gran responsabilidad desem-
peña hace seis años. 
Mucho espacio, de que hoy carece-
mos, necesitaríamos para hablar de to-
do lo que ha hecho el señor Maza en el 
puesto que ocupa; bajo su honrada ins-
pección todo se ha arreglado y mejora-
do, y con su iniciativa fecunda llevó la 
actividad donde existía la quietud y el 
orden d o n d e existía el desorden. Con 
la acertada administración del señor 
Maza se han llevado á efecto obras im-
portantes, entre ellas una nueva casa 
para los motores, con los últ imos ade-
lantos de la mecánica; además, se han 
colocado caatro magníficas máquinas 
para mover los diversos departamentos 
que elaboran el fluido. 
• Muchas innovaciones, muchas obras 
de importancia ha realizado en la Em-
presa del Gas, el señor Maza; poroso 
es tan querido de su Junta Directiva, 
por eso todos le estiman. 
Reflejó fiel de la verdad y la justicia 
el tributo que hoy rendimos al señor 
Francisco Maza y Canales, pone de re-
lieve la imparcialidad con que juzga-
mos. 
He aqui por qué se destaca en nues-
tra página la figura del excelente 
amigo. 
Aunque alejado por su mucha mo-
destia del bullicio ensordecedor de la 
plaza pública, la silueta de nuestro 
amigo vigorosamente se presenta al 
juicio y al aplauso de las gentes que 
saben otorgar su beneplácito al mérito 
inteligente y real. 
Como hombre social, caracteriza á 
nuestro amigo una distinción suprema, 
que da sello, que imprime carácter á 
su conversación brillante y atractiva. 
Ensalza su figura una modestia os-
tensible y sin afectación, tanto más dig-
n a de notarse cuanto que la posición 
social de nuestro amigo, su corrección,' 
su sociabilidad de buen tono y su pres-
tigio, pueden, en otros caractéres dé-
biles ó hinchados, turbar el raciocinio 
y hacerlos bajar á la sima de la vani-
d a d y de la soberbia. El caballero 
Maza tiene la serenidad de espíritu, la 
fortaleza de ánimo del que siendo fuer-
te por su inteligencia, sus virtudes y su 
es t imación , debe ser dueño de sí 
mismo. 
Hombre de acrisolada conducta y 
magnánimo corazón, no se ha dado ca-
so de que nadie que á él haya acudido 
en sus desgracias, haya dejado de ser 
remediado. 
Siempre ha tenido su bolsillo abier-
to para todos, sin distinción de proce-
dencias, razón por la cual hoy no cuen-
ta con una brillante fortuna. 
¡Honor al digno caballero! 
(De E lHogar ) . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Caraballo, Febrero 4- de 1906. 
Corren por estos lares vientos de 
que se nos supr imirá la Administración 
de Correos, por haber renunciado lase-
ñora doña Ana María Díaz de ísadal, 
que la sirve, ¡admírese el mundo!, me-
diante el fabuloso sueldo de cinco pe-
sos moneda americana al mes. 
¡Cinco pesos al raes! ¡Si esto parece 
un cuento de hadas! 
Se nos suprimió el Ayuntamiento y, 
con él, la Higiene, el Alumbrado público, 
la Felicia, el Médico municipal y ahora, 
aunque somos un pueblo grande y pro-
gresista, se nos quiere suprimir la A d -
ministración de Correos por no haber 
quien la sirva, dotada como se halla, 
con cinco pesos al mes, aunque éstos 
son en moneda americana. 
¡Y pocos fríos que pasa la señora 
Ana María para devengar cinco pesos 
al mes! Levántase á las cinco de la ma-
ñana á entregar la correspondencia al 
que la conduce á Biiinoa: recibe á las 
nueve la que viene; distribuyela y re-
pártela en seguida; anota certificados; 
entrega la de San Antonio, Santa Cruz 
y Jibacoa; recibe la de estos pueblos; 
expende sellos, despacha certificados, 
fardos postales, cartas de entrega espe-
cial, contesta correspondencia oficial, 
rinde cuentas mensuales; tiene y se le 
exigen responsabilidades y, lo que es 
mas bonito y cuco todavía; para el de-
sempeño de tan importante puesto ha 
prestado una fianza de 300 pesos y ob-
tiene, después de treinta días de bre-
gar, la miserable suma de cinco pesos. 
¡Cinco pesos al mes por desempeñar 
una Administración de Correos! 
Tire, tire usted eso, señora, que don-
de hay Consejeros, Representantes y 
Senadores que por no hacer nada, co-
bran 200 y 300 pesos pesos mensuales, 
bien puede usted ganar 500 puesto que 
trabaja y cumple. 
Creolina. 
S A N T A C L A R A 
Cruces, Febrero 8 de 1906. 
Sobre la noticia que di oportunamen-
te del robo de una cartera por el guardia 
rura l . Betancourt y fuga de éste en el 
pueblo de Esperanza, he sabido esta 
mañana que hasta la noche de ayer no 
se sabía sn paradero. Aseguran haber-
lo visto en camino de Manicaragua y 
San Juan de las Yeras, con otro traje y 
llevando el mismo sombrero de uni-
forme. 
Dícese también que pidió en una 
tienda pan y sardinas, y enterado de 
que no había pasado por allí la pareja 
de recorrido, salió del establecimiento 
preciptad amenté . 
E l Corresponsal. 
Plácelas, Febrero 3 de 1906. 
¡Mal año para el tabaco! ¡Mal año 
para la caña! 
Esta es exclamación que se oye por 
aquí y en todo el término. 
La verdad es que no les falta razón 
para quejarse así á los que vieron cómo 
se perdían más de setenta mi l pesos de 
posturas por falta de compradores; á 
los que vieron una y otra vez perderse 
los semilleros y sembrados y á los que, 
después de incalculables sacrificios ven 
á la postre perdida una tercera parte 
de la cosecha. 
Bien es verdad que el tabaco tiene 
buenas ofertas y que se esperan todavía 
mejores precios resarciéndose así, un 
tanto, los vegueros; pero, al comercio 
¿quién lo resarset 
El tiempo, tan cambiado como estu-
vo hasta hace pocos días en que se i n i -
ciaron los nortes, ha atrasado la zafra 
de una manera alarmante. 
Raro es el central que no haya teni-
do que suspender la molienda á causa 
del mal tiempo, iniciándola más tarde 
con innumerables tropiezos y-dilaciones 
causadas por la falta de brazos en el 
campo y escasez de material en las em-
presas ferroviarias. 
Así pues, si el tiempo se sostiene co-
mo hasta ahora, seco ó igual, la zafra 
no tendrá interrupción, pero se prolon-
gerá mucho á causa del atraso que cuen-
ta. Si por el contrario el tiempo cam-
biara y comenzara de nuevo á llover, 
sería un tremendo desastre. 
Esta es la opinión de la mayor parte 
de los inteligentes y prácticos en este 
asunto. 
El comercio, por estas causas, se re-
siente notablemente en toda la jurisdio^ 
cióu. 
En la noche de ayer celebróse un 
gran baile en la Colonia Española de 
ésta vi l la para conmemorar el cuarto 
aniversario de su inauguración. 
Resultó una brillante fiesta digna 
por todos conceptos de tan prestigiosa 
Sociedad, y orgullosa debe estar su 
Junta Directiva, así como la ñamante 
Sección de Recreo y Adorno que presi-
de don José del Río, organizadora de 
tan agradable velada. 
Repart iéronse entre los concurrentes 
exquisitos dulces y licores, obsequián-
dose á las damas con lujosos carnets y 
profusión de flores. 
La concurrencia, numerosa y selecta, 
no decayendo la animación hasta muy 
entrada la noche en que terminó la fies-
ta, que sin duda alguna dejará gra-
tos recuerdos en los anales de tan culta 
como distinguida sociedad. 
E l Corresponsal. 
W L a tienda más nueva de fa Habana 
O S T O N 
SAN RAFAEL 16 Y 18 
9fuestro lema:~ Sarantizar á saiisfacción ó devolver dinero. 
St-30 c284 1 F 
Hemos abierto con mi surtido de blusas y sayas de última moda á 
precios nunca vistos. 
No es lo que gana, sino lo que guarda, lo que hace a uno rico. 
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e en "La Modernae Po-(Fftr. novela se vend 
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(CONTINUA) 
iMe quieres?—preguntó en voz 
•Hty baja. 
Mucho, mucho, papá. 
—¿Xo me mandices porque te aban-
HCué de niña? 
..^7"Cuanto lo hiciste, tus razones ten-
«rías. Y además, me confiaste á la tía, 
que fué para mí una segunda madre, 
yunque junto á ella fui feliz, j amás 
n^sta ahora me sentí tan completamen-
te dichosa. 
~-¡Oh! ¡Angel mío!—exclamó con 
ardor Faustino, besando y rebesando á 
j5» Joven. 
La señora Ghiglieri, que se apresuró 
? Veistirse, entró en la alcoba de su so-
onna y se regocijó al verla tau conten-
^ besar locamente á su padre. 
. -^-bora sí que han terminado núes-
rras penas—exclamó la viuda. 
, . f^pá acuérdate que me prometiste 
hablarme de mamá y contarme tus 
aventuras. 
Sí, hija mía; pero aguarda unos 
días á que estemos en nuestra casa. De-
ja que olvide por algunas horas los do-
lores que atormentaron mi existencia, 
y cuando recobre la tranquilidad, á tu 
lado, te lo contaré todo. Por de pron-
to te diré que tu madre era un ángel de 
v i r tud y un tesoro de cariño, que te 
quiso mucho y sólo hablaba de t í . Su 
muerte coostituye una dolorosa historia, 
que te referiré dentro de breves días. 
Se mostraba tan conmovido y agita-
do, que Tilde se arrepint ió de haberle 
recordado su promesa. T le dirigió 
palabras tan llenas de dulce sentimien-
to, que el pesar de Faustino se desvane-
ció como por encanto. Entretanto la 
señora Ghiglieri vió en la medita la 
carta para Emilia, todavía sin cerrar, 
y la cogió diciendo: 
— ¿Puedo leerla^ 
—Sí—contestó en voz muy baja. 
Faustino fijó ansiosamente la mirada 
en la de su hija. 
—\k. quién has escrito?—preguntó. 
A una amiga, á la que quiero como 
si fuera mi hermana y á la que hago 
saber m i felicidad. 
Faustino recobró su sonrisa. 
—Ven á mi cuarto y la leerás tú 
también—interrumpió la señora Ghi-
glíerl sonriendo,—mientras Tilde po-
drá levantarse. 
—Sí, sí. 
Ambos hermanos pasaroná la vecina 
estancia. 
—Toma y lee alto dijo Juana arre-
llanándose en una butaca. 
Faustino comenzó la lectura; al 
principio su fisonomía apareció viva-
mente conmovida; en sus ojos brillaron 
las lágrimas, luego encendióse su ros-
tro, se enronqueció su voz. 
—¿Quién es ese Camilo?—preguntó. 
— E l prometido de tu hija, y uno de 
los más ricos muobaehos (ífe Chieri. 
KI semblante de Fanstino se contra-
j o ; su corazón pr incipió á palpitar con 
violencia. 
— ¡El prometido de mi hijal—repi-
t ió .—Poro esta promesa se hizo cuan-
do ignorabais mi existencia, y ahora 
me toca á mi sólo disponer de la mano 
de Tilde. 
La señora Gihglieri tembló. 
— Es cierto; pero tú, querido herma-
no, no debes olvidar que Camilo amó 
á Tilde y la pidió por esposa cuando 
tu hija era pobre. Ahora que es rica, 
rechazarle podría parecer un insulto. 
—¿Y habré de perder á mi hija ape-
nas la encuentro? Xo, no; hay circuns-
tancias que destruyen todas las prome-
sas é imponen silencio á todos los afec-
tos. Si Tilde me ama, como dice, que 
escoja entre mí ó su novio. 
—No dudes que te escojerá á t í , aun-
que renunciando á todas sus ilusiones; 
porque es buena y dócií y se considera 
feliz con ser tu hija, después de dudar 
mucho tiempo antes de conocerte que 
fueras tú su padre. 
^Faust ino recorría nerviosamente la 
habitación, estrujando en sus mr.uos la 
carta escrita por Tilde. 
—Ven aquí—dijo Juana. 
—¿Qué quieres?—murmuró él con 
mal humor. 
—Ayer, en la alegría del momento, 
no me acordé de darte á conocer uu 
caso extrañe del que tú sólo puedes 
darme la explicación. 
—Adelante. 
—Siéntate aquí, junto á mí. Cuando 
visité el pueblo para esclarecer el mis-
terio que parecía nidear al nacimiento 
de Tilde, supe al mismo tiempo que en 
el registro del estado civi l tu hija pa-
saba por muerta, que había en la aldea 
un forastero medio loco, al que por la 
misma lecha en que nació Ti lde le ro-
baron una niña, que su madre dió á 
luz en un cementerio. 
El inmenso dominio sobre sí que tu-
vo Faustino en aquel momento para 
no hacer el menor gesto que le traicio-
nara, es cosa que no acer tamosá expli-
car. 
E l hecho es que respondió fríamente: 
—Bueno, ¿y qué? 
—Lo singular es que, aquella niña 
estaba envuelta en una rica capa, y 
como tu la llevaste á nuestra casa des-
nuda y envuelta en una capa... 
—Sí, en efecto, la coincidencia es 
bien extraña—respondió Faust iúo;— 
aquella capa se la dieron en la granja 
á mi mujer; era de una forastera, pero 
te aseguro que dentro de ella no ha-
bía ninguna niña. ¡Ja, j a ! 
Su risa era nerviosa, luego recobró 
ia serenidad. 
—¿Y" todo esto qué tiene que ver con 
el proyectado matrimonio de mi hija? 
¿Quiere ésta mucho á ese tal Camilo? 
— A decir verdad, sólo experimenta 
por él un afecto de grata simpatía, de 
agradecimiento por haberla elegido 
por esposa, prefiriéndola entre las mu-
chas á que el joveu podría aspirar por 
su nombre ilustre, su educación y su 
inmensa fortuna. 
Faustino tornó á sonreír. 
—Vaya... creo que no merece tanto 
agradecimiento porque ofreció la mano 
á una criatura como Tilde, j l tónde 
encontraría una compañera más linda, 
buena é instruida? ¿.Era pobre?... ¡Bue-
no! En cambio él era rico por los dos. 
La belleza de Tilde vale por todas las 
fortunas de la tierra. ¿Su nombre? 
¿Acaso Tilde lleva un nombre deshon-
rado? Ya ves cómo en resumidas cuen-
tas el favorito es él. Pero ahora soy 
yo quien lo dispongo todo, y estoy re-
suelto á no concederle la mano de mi 
hija. La be reconquistado y la con-
servo, tanto más cuanto que, á juzgar 
por tus palabras, Tilde no le profesa 
gran cariño. 
La señora Ghiglieri estaba confusa y 
triste. 
Comenzaba á divisar algunas nubes 
en el horizonte que entrevió tan lumi-
noso. 
Creía deber suyo intentar convencer 
á sn hermano para que mantuviera la 
promesa dada al señr Pozzo, refirién-
dole para ello cuanto le había sucedido 
á Tilde. 
Tilde entró en la habitación mien-
tras la tía relataba su historia. Per-
maneció muda, escuchando inmóvil, 
mirando á su padre y queriendo juzgar 
el efecto que aquel relato producía en 
él. Faustino no observó la presencia 
de la joven. Tilde, al ver la repenti-
na palidez que cubría el rostro de su 
padre, palidez que alternaba con ar-
dientes llamaradas que enrojecían has-
ta su frente; al observar la alteración 
de sus facciones, habítoalmente dulces 
y serenas, la joven comprendió que 
Faustino sufría por causa suya, pade-
ciendo las torturas que un día hicieran 
también presa en ella. 
Aquel semblante no se serenó, n i 
aún cuando la viuda habló de la fel ici-
dad que ambas gozaron en Chieri. 
{Continuara). 
Piense usted, jovon, que to-
miuuio cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
DIAKTO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Febrero 6 de 1906. 
Muchas noticias. 
iú i t re todas, la más saliente, la que 
más desper ta rá el interés de nuestra 
gran sociedad, se refiere ú una boda. 
La bod;i de Margarita Mendoza y 
¡dañólo Carvajal. 
Se celebrará este jueves. 
Revest i rá el acto un carácter de in-
t imidad absoluta á causa del duelo tan 
profundo que guarda toda la familia 
de Mendoza. 
No se h a r á invitación de ninguna 
clase. 
Se reduci rá la concurrencia á los fa-
miliares de los novios y íí un grupo 
corto y escogidísimo de sus amistades 
más ínt imas. 
J ) e spué8 de la boda se t ras ladarán 
los s impát icos desposados á una quinta 
de la barriada del Vedado donde fija-
rán su residencia. / 
Bella mansión que recibirá Margari-
ta como regalo de boda. 
Hay otros presentes análogos. 
Cuéntase entre ellos una alhaja mag-
nífica que le ha ofrecido la Marquesa 
de Pinar del Rio. la respetable madre 
del novio, así como un gran tren que 
ha sido encargado á París . 
También viene de Par í s todo el trom-
sean de la novia. 
A propósi to de bodas. 
Velado entre los párrafos de un chis-
mecito hablé en pasados días del com-
promiso de amor de una señorita muy 
distinguida de la sociedad habanera. 
Hoy despejaré la incógnita. 
Se trata de la pr imogéni ta del muy 
conocido y muy estimado caballero 
don Aqu i l ino Ordoñez, la gentil y ama-
ble María, tan modesta y tan delicada. 
Ha sido pedida en matrimonio Ma-
r ía por su primo el señor don José Fer-
nández Ordóñez. 
Boda que se celebrará próximamente. 
Enhorabuena! 
T para no salirme del tema, antes de 
abordar otros de la actualidad habane-
ra, da ré publicidad á una noticia que 
encuentro en los periódicos de Madrid. 
Se refiere á una cubanita, la hija de 
Pachín González, la señorita Consuelo 
González Alvarez, cuya mano ha sido 
pedida por el hijo segundo de los Con-
des de Ramiranes. 
Toda la crónica elegante de la Corte 
inserta complacidís ima la grata nue-
va haciéndose á la vez eco de los para-
bienes que con este motivo reciben las 
familias de' los novios. 
l í o les fal tarán los de la crónica ha-
banera. 
Yo, en su nombre, me congratulo en 
enviárselos desde estas líneas. 
Los que se esperan. 
¡Qué hermoso pasaje trae mañana el 
Morro Castle! 
A d e m á s de otras personas distingui-
das á que hice ayer referencia, sábese 
que llega el señor Juan Ceballos, ban-
quero en Kew Y o r k y hacendado en 
Cuba, acompañado de su familia. 
También se espera en el Morro Cas-
tle á la bella señorita Ada de Acosta, 
que ya conoció el gran mundo habane-
ro cuando hizo su presentación, en uno 
de aquellos deliciosos recibos de los jue-
ves, en los salones de Hidalgo. 
Viene la distinguida viajera á pasar 
una temporadada con la señora de Co-
n i l l , la espiritual Lila Hidalgo, su an-
tigua y buena amiga. 
No se sabe si l legará mañana en ese 
vapor el gran campeón de la esgrima 
M . Merignac. 
Cuanto á Lasker, el famoso ajedre-
cista, no l legará hasta el sábado. 
Y a están nombradas las comisiones 
que i rán á saludarlo á bordo en nombre 
del Union Club y la Sección de Ajedrez 
del Ateneo. 
Se hospedará en E l Telégrafo. 
« « 
Y ya que de viajeros hablo, nada más 
oportuno que saludar la presencia en 
esta sociedad de un huésped tan distin-
guido como el señor José Bueno, caba-
llero que pertenece á una de las prime-
ras familias de Santiago de Cuba y que 
figura, desde hace larga fecha, en la 
mejor sociedad madri leña . 
E l señor Bueno, en quien se advierten 
desde el primer momento los hábi tos y 
maneras de uu refinado, de un rluhman, 
de un hombre de mundo, ha venido á 
la Habana por una breve temporada. 
¡Ojalá que su estancia entre nosotros 
sea lo más grata posible! 
« * 
En "perspectiva... 
Se habla de una serie de fiestas ele-
gantes. 
Serie interminable. 
Fiestas en salones como los de Rosa-
lía Abren, Josefina Embi l de Kohly y 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Las dos primeras consistirán en bai-
les de trajes. 
A l del chulean de Palatino asistirán 
de calzón corto y frac negro—ya que 
lo de la casaca roja fué desechado—los 
jóvenes que bai larán el Cotillón. 
Será dir igido éste por el señor Enri-
que Sole^ 
Bien acreditado está el señor Soler, 
como maestro en cotillones, desde aquel 
tan suntuoso que ofreció en fecha no 
lejana la muy amable y muy distingni-
da dama Lolita Mitjans de Fonts. 
E l calzón corto parece llamado á es-
tar en boga, por algún tiempo, entre la 
juventud habanera. 
He oído asegurar que después del 
baile de Las Delicias asist irán los mis-
mos jóvenes, así, de calzón corto,á dos 
soin'es que se preparan en los salones de 
Pár raga y de Rohelin. 
Cuanto á la fiesta de la señora de Za-
yas Bazán parece que se trata de algo 
muy original y muy artístico. 
¿Qué no inventará dama de tanto 
gusto y tanto esprill 
Otro rumor. 
Rumor y nada más, pero que me 
apresuro, por lo que tiene de agrada-
ble, á recojer. 
Parece que la señora Catalina Lasa 
de Estévez también proyecta ofrecer 
un baile de trajes durante el Carnaval 
en su mansión espléndida del Prado. 
Y entre tantas fiestas magníficas hay 
dos qiie son las más próximas á cele 
brarse. 
Primero )a del Ateneo y después la 
de Palacio. 
Bailes de etiqueta ¡os dos. 
Hoy. 
Noche de abono en el Nacional con 
Fedora para debut, en la nueva tempo-
rada, de Anita Fontana. 
La bella Fontana. 
ENRIQUE FONTANILF-S. 
i»ĝ >»i 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienihi 
el I Í S O de la cerveza, sobre totlo 
la de L A T R O P I C A L . 
Consta en autos que yo soy amigo 
intimo de Marianao, la siempre fresca; 
y en códices apoliliados y polvorientos 
de sus archivos hay datos luminosos 
de mi recalcitrancia veraniega. 
Puede el sol secar las puras aguas 
del Pocito, fundir los rieles del tran-
vía; causar la licuación de los cerebros 
inarianiuos; puede la Luna hinchar uu 
perro, retirar de Las Playas las sere-
nas y trasparentes ondas; puede desga-
jarse de las nubes el chaparrón que 
inunda, el relámpago deslumbrador, el 
rayo que mata...Esto no obstante, yo 
siempre seré en La Lisa un veraneante 
heroico. Al l í me las den todas, y quie-
ro el órdago. 
Estoy allí á qué quieres cuerpo. Ten-
go médico honorario. El Dr. Silverio 
pone todas las semanas uu cirio á Sajj-
ta Rita, abogada de los imposibles, pa-
ra que yo me enferme, tan solo por el 
placer de curarme y ponerme el cuer-
po como una seda. Un abogado que me 
quiere, me excita á pleitear, aunque 
sea contra razóu, para torcer en pro 
mío la vara de la justicia. Un botica-
rio me invita á curarme en salud con 
sus vitales drogas. Cose de balde, po-
ne el hilo y me promete un tanto por 
ciento en el negocio; y amen de muchos 
amigos buenos que allí residen, tengo 
Á Pancho el cocinero, capaz de asarla 
manteca para que yo la guste. Pues, á 
pesar de todos estos cariños estoy hoy 
furioso con Marianao; con la cabeza de 
Marianao: con su Alcalde. 
Porqué ¿cómo es posible, señor A l -
calde de Marianao, que V. haga pre-
gonar por bando y á tambor batiente 
una tal orden como la de que el día 
once, por amor de las carreras de au 
tomóviles se ha de cerrar la calzada al 
tránsi to públ ico desde las seis de la 
mañana? Entiendo el caso contrario: 
que por no interrumpir el tránsito pú-
blico se suspendieran todas las carre-
ras organizadas y por organizar: Saltix 
populi mprema lex esto. E l populi es el 
que paga la calzada, y la paga para 
transitar por ella, y no para que á su 
riesgo y á riesgo de los fieles perros 
guardianes se haga de la carretera cir-
co donde los grandes del dinero luzcan 
sus caballos de fuerza. Expediciona-
rios automóviles conozco yo que en 
menos de cinco minutos mataron siete 
canea y asustaron á un yanqui, que ya 
es asustar. 
Entre otras personas de lo más gra-
nado de por acá, pensaba yo, Sr. A l -
calde, irme á La Lisa, donde sé que se 
están construyendo como hasta veinte 
palcos, meter m i cucharada en las ca-
rreras, y dar al día siguiente mi opi-
nión tan valiosa como la del más pin-
tado; pero ¿cómo diablos me arreglo 
para estar en La Lisa antes de las seis 
de la mañana, puesto que después de 
las seis de la mañana me coje el bando 
de medio á medio, y quizás algúu au-
tomóvil de entero á entero? Puede que 
algúu concejal de su digna presidencia 
ose contestarme qne yendo yo á La L i -
sa con ocho días de anticipación, puedo 
reírme en las barbas del bando—que es 
barbado como se ve—y presenciar las 
carreras y meter mi cucharada en ellas 
y dársela después al público con sopas. 
Concejal, y no flaco, será el que tal ale-
gue, porqne, supuesto que yo vaya con 
anticipación ó á campo traviesa el mis-
mo día ¿es moco de pavo el pueblo, cosa 
de niños el comercio y juego de mu-
chachos la industria, para que tan sin 
ton n i son les bailen el agua á los au-
tomóviles enturbiándosela al indus-
tr ia l , al comerciante y al ciudadano? 
Niego. 
Cuando las carreras de caballos ad-
quieren carta de naturaleza en un país, 
los sportsmen construyen un hipódromo; 
si se trata de bicicletas ahí está el ve-
lódromo, y si se trata de pelotas ahí es-
tán el Almendares, el Jai A l a i y otros 
templos. Ahora bien, y otra te pego: 
ELEGANTES Y FINOS ZAPATOS 
EXCLUSIVOS PARA BAILES 
E N I G U A L MODELO 
ROSADOS, AZULES Y BLANCOS 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
Para N I Ñ O S SE H A N R E C I B I D O EX I G U A L E S 
COLORES E N TODAS F O R M A S 
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¿por qué los dueños de automóviles y 
los sportsmen del automovilismo no 
construyen un... uu.. . un.. . automovili-
drómóf (Necesito ana raiz griega, pero 
el griego que yo estudié no echó rai-
ces. ) Dios! señor Alcalde, que es m u -
cho y más de la marca, organizar pa-
rejerías donde los ricos luzcan á cuenta 
de los pobres y á riesgo de los canes de 
los pobres! 
Yo creo que el señor Alcalde de Ma-
rianao, por serlo, y por serlo de la 
siempre fresca, ha de rebajarle un po-
co al bando. Si así no lo hace, su po-
pularidad se lo demande; si lo hace así, 
y si va por La Lisa el día once á hora 
de las once, no ha de faltarle un sa-
broso plato de arroz en mi amor y com-
paña. ¿Dije algo? 
ATANASIO KIVERO. 
m « i s DE mmmi 
El domingo próximo tendrán lugar 
las Carreras Internacionales de automó-
viles en Cuba de 1006. E l recorrido 
constará de 348 kilómetros, equivalen-
; -; :'i 224 millas, y para hacerlo las má-
quinas tendrán que rendir el viaje de 
ida y vuelta á San Cristóbal dos veces, 
saliendo del Campamento de Columbia 
la primera vez á las ocho en punto de 
la mañana, pasando á gran velocidad 
por frente á los palcos construidos en el 
crucero del t ranvía y la calzada, frente 
á la Estación de Buena Vista. Llegarán 
á San Cristóbal al rededor de las nueve 
y media saliendo á las diez en su viaje 
de regreso. La segunda partida del 
<' ampamento tendrá lugar á las doce 
del día y á las dos de la tarde par t i rán 
de Sun Cristóbal para la Habana en el 
viaje definitivo, de manera que entre 
las tres y media y las cuatro de la tarde 
hftbrftá terminado las carreras. 
El públ ico podrá i r á cualquier hora 
del día que tenga por conveniente, pues 
habrá Bfl puente sobre la calzada que 
le permi t i rá cruzarla para i r á las gra-
das, de manera que los que quieran 
presenciar el primer viaje solamente, 
podrán retirarse para vo lve rá almorzar 
ú sus casas. Hay tres maneras de tras-
ládarae al Campamento do Columbia 
que son: por el carrito del Vedado, por 
el tren de Marianao, que llegará sola-
mente hasta la Estación de Buena Vista 
y por la calzada del Cerro hacia las 
Ruentea y al llegar á la Ceiba doblando 
á la derecha por la calle de Barreto, 
ai ia\erando los terrenos que quedan 
ei i t i e la calzada del Cerro y la del Cam-
pamento de Columbia. En todos estos 
sitios habrá señales indicadoras y ade-
' i.; policía montada que dir i ja el t r á -
fico. 
La Asociación ha escogido el Cam-
pamento de Columbia este año, en p r i 
mer lugar, porque habiendo donado 
generosamente el Ayuntamiento de la 
Habana la cantidad de $5,000 oro ame-
ricano para contribuir á la celebración 
de las carreras, es justo que éstas ten-
gan lugar en un sitio de fácil acceso, 
di» manera que todo el público de la 
Habana pueda verlas sin grandes gas-
tos. A d e m á s , podrán presenciarlas 
desde las casas de los Quemados, y de 
."Marianao hasta la Lisa. E l año ante-
rior el punto de partida estaba muy 
lejos de la capital, y para trasladarse 
allí era costoso y molesto, en cambio 
este año se han obviado estas dificulta-
des. La calzada quedará cerrada á las 
seis de la mañana , y es importante ad-
vertir que la calzada del rio Almenda-
res estará cerrada todo el día, por lo 
cual no podrá irse por ella al Campa-
mento. E l tráfico de carruajes tendrá 
que dirigirse por la calzada del Cerro, 
como se deja indicado. 
El mejor sitio para presenciarlas es 
en el Campamento de Columbia, don-
de se han construido los palcos, por-
qne desde allí se ve aproximarse á las 
máquinas desde ambas direcciones y, 
además, porque allí estará instalado el 
servicio telefónico, que cada minuto 
dará noticias del cruce de las máquinas 
por los varios pueblos del trayecto. La 
banda municipal amenizará el espec-
táculo. Los palcos cuestan cuatro cen-
tenes, y están de venta en Teniente 
Rey 71; sólo hay 200 construidos y ya 
hay vendidos 14S, y del remanente hay 
que separar los que se ofrecen á las 
auoridades. Hay un salón-tocador pa-
ra las señoras, que estará bien aten-
dido. 
Las personas que quieran presenciar 
las carreras desdé sus ceches, podrán 
llegar al Campamente por la calzada 
del Cerro y penetrar en un lugar re-
servado que tiene la Asociación, me-
diante el pago de un centén por cada 
vehículo. Los boletines de entrada se 
expenderán á las puertas «le estos si-
tios, donde habrá policía suficiente pa-
ra mantener el orden. 
E l Hotel 4'Telégrafo'' ha preparado 
unas cesticas con un escogido lunch, 
que venderá al precio de dos pesos 
p l a t a .—Habrá un salón tocador para 
las Sras. debidamente atendido.—La 
banda Municipal amenizará el espec-
táculo. 
Dado que se trata de una fiesta que 
dura varias horas, no es posible cons-
t ru i r el techo de madera que dé som-
bra en todos los momentos del día sin 
que, caso de hacer, obstruyera por 
completo la vista del camino. Habrá 
menos sol que el año pasado, porque la 
Asociación ha encargado especialmen-
te uu día nublado.—La carretera está 
en magníficas condiciones y el regado de 
petróleo que se ha hecho en todo el tra-
yecto por el Departamento de Obras 
Públ icas con los $5.000 donados por el 
Ayuntamiento ha de dar un resultado 
excelente. Los automovilistas que la 
hau recorrido estos días aseguran que 
en los sitios donde se le ha dado ya dos 
riegos no se levanta polvo en lo absolu-
to, de manera que las máquinas más 
veloces podrán alcanzar á las otras sin 
peligro alguno de tropeza, con ellas 
porque se lo impida la columna de pol-
vo que se levanta cuando no se ha re-
gado debidamente la carretera. 
Hoy llegan á la Habana 10 máquinas 
de carreras, que son 4'El F ia t " de 120 
caballos que maneja el terrible Lancia, 
por cuenta del Sr. Conill; otro " F i a t " 
deigual fuerza, guiado por el notable 
cAau//<?Mr Cedrino; un "Darracq' de 200 
caballos de fuerzas, guiado por Dema-
geot, chauffeur coronado rey de la ve-
locidad en Orinoudo, que corre por 
cnenta de D. Luis Marx; el "Renault" 
de 00 caballos, propiedad del Sr. Gould 
Brokaw, guiado por el célebre corredor 
francés Bernin, 6 máquinas americanas, 
entre las cuales vienen algunas velocí-
simas que esperan quitarle toda la fa-
ma á las máquinas extrangeras. 
La carretera está perfecíamenté cus-
todiada, pues habrá en ella .'300 hom-
bres de la Art i l ler ía y 250 de la Guar-
dia Rural, con más la Policía d é l a Ha-
bana y la de los pueblos del trayecto, 
y los peones camineros de Obras P ú -
blicas. 
Este año tendremos en Cuba verda-
deramente las primeras carreras inter-
uaciouales de automóviles y sería el 
anuncio más positivo de las de 1907 
qne serán las más notobles que se cele-
bren en todo el año en el mundo entero. 
m N T O N _ J A I - A L A L 
Partidos y quinielas que se juga rán , 
hoy martes á las ocho de la noche en 
el Pro tón Ja i -Alai : 
Primer partido á 2 ) tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á ti tantos. 
Qne se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á ti tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
" G A C E T I L I i A 
POR LOS TEATROS.—Como segunda 
función de abono se cantará esta noche 
en el Nacional la hermosa ópera Fe-
dora. 
H a r á la parte de protagonista la be-
lla Fontana. 
En Albisu después dé la tanda cine-
matográfica, se desarrollará la función 
de la noche con las obras que verá el 
lector. 
A las ocho: ^ señor Joaquín. 
A las nueve: La Revoltosa. 
A las diez: E l Cabo Primero. 
Esta úl t ima por la Dimarías . 
En las dos primeras toma parte la 
muy s impát ica tiple Clotilde Rovira. 
E l viernes reaparición de Elena Pa-
rada con La Tempranica y estreno de la 
zarzuela La Reiuadel Couplet. 
Y á otra cosa. 
Cada noche es mayor la concurrencia 
que asiste á la tanda—de siete á ocho— 
que viene ofreciendo en el popular A l -
bisu el maravilloso cinematógraio. 
Cuantas personas acuden á ver las 
exhibiciones nos hacen grandes elo-
gios tanto del méri to de las vistas como 
del aparato en que se presentan. 
Respecto á las vistas que se exhiben 
diremos que la empresa cuenta con un 
extenso repertorio que le permite, co-
mo lo viene haciendo, ofrecer noveda-
des diariamente, correspondiendo de 
ese modo al creciente favor que le vie-
ne dispensando el público. 
Y prueba de cuanto dejamos dicho 
es el gran éxito obtenido anoche. 
La mayor parte de las vistas exhibi-
das tuvieron que ser bisadas en medio 
de unánimes aplausos. 
La empresa de Albisn merece pláce-
mes por proporcionarnos un espec-
táculo que es, además de muy recrea-
tivo, muy barato. 
Una peseta la entrada y luneta. 
Dos tandas esta noche en el favo-
recido Mar t í . 
La primera está cubierta con La pe-
seta enferma y la segunda con Las gra-
nadinas, tomando parte en ambas la se-
ñori ta Esperanza Pastor, el tenor Cam-
po, el barí tono Heras y los principales 
artistas de la Compañía. 
Queda hoy suprimida la tercera tan-
da para ensayo general de la zarzuela 
que lleva por t í tulo Cuerdas y locos. 
Los carteles de Mar t í anuncian el 
estreno para mañana. 
Que es d ía de moda. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora la divertida zarzuela de Vi l loch 
Los cheverones, obra que cada dia gus-
ta más y después hab rá un gran llene 
con IJOS Artilleros en Campaña. 
Punto final. 
CANTASES. — 
Por la Virgen me Juraste 
y en tus palabras creí; 
y al juramento faltaste 
para burlarte de mí. 
Un vicio que yo tenía 
juré dejarlo por t í ; 
dejé el vicio, vida mía, 
y tú me dejaste á mí. 
«* 
LA BASTON.—Este es el nombre.— 
nombre prestigioso, porque correspon-
de á la ciudad que tiene mayor fama de 
culta y literaria de la vecina Unión ,— 
que lleva la nueva tienda de novedades 
y confecciones que abrió sus puertas al 
público el sábado de la semana ante-
rior, en las casas números Ití y 18 d é l a 
calle de San Rafael. 
La Boston, montada con todo lujo, 
atrae al paseante y lo invi ta á franquear 
los dinteles de su casa merced, á las 
elegantes vidrieras en que se exhibe 
primorosa colección de blusas, sayas, 
etc., etc. 
Nada más oportuno que una visita al 
interior del nuevo establecimiento para 
convencerse de que sus existencias no 
sólo son bonitas, como se deja ver en 
sus vidrieras, adornadas con los últi-
mos estilos, sino que sus precios son 
muy razonables. 
HISTORIETA. —Los malhechores creen 
ver siempre en el abogado que los de-
fiende, un socio. 
M. Chaix d'Est-Ange, un gran abo-
gado de París , refiere á este respecto 
una curiosa anécdota. 
La primera vez que le tocó en suerte 
hacer una defensa ante el Jurado, de 
un individuo acusado del robo de nn 
reloj, hab í a logrado la libertad de su 
cliente. 
Por la noche, después de salir de la 
cárcel, el ladrón fué á su casa á darle 
las gracias; luego, y antes de irse, le 
dijo: 
—Señor abogado, ya que ha sido us-
ted tan bueno para conmigo, no me ne-
gará el nuevo servicio que deseo pedir-
le :—Ayúdeme usted á deshacerme del 
reloj y á venderlo sin comprometerme. 
—¡Cómo! ¿Qué reloj? 
— E l que yo robé. 
LAS F L O E E S . — 
Hay flores en los jardines 
de Cuba, constantemente, 
porque aquí la Primavera 
tiene todo el año albergue; 
y dan aromas las rosas, 
los jazmines, los claveles, 
la gardenia, la azucena, 
la violeta,—que no quiere 
lucir sus pétalos lindos 
y que entre sus hojas muere;— 
y por haber aquí flores 
aun fuera de los vergeles, 
hay en Cuba unos cigarros 
que á media legua trascienden: 
díganlo los de la marca 
L a Flor de Tomás Guiiérrez. 
E L GRAN BAILE.—Parece ya uu he-
cho y de otra cosa no se habla entre las 
familias más distinguidas de esta socie-
dad, que de esa grandiosa fiesta qne una 
dist inguidísima dama piensa celebrar 
en sus suntuosos salones. 
E l lujo será extraordinario; las j ó v e -
nes han dado órdenes á sus taullcurs 
para sus pantalones cortos; las damas 
á sus modistas para sus elegantes trajes 
blancos, rosados y azules, y como to-
dos los accesorios han de estar en rela-
ción con el vestido, nuestro amigo Ben-
jamín se ha anticipado en traer para su 
peletería "Bazar Ing lés" , los zapatos 
exclusivos que para estos casos se re-
quiere en pieles finísimas y del color 
apropiado. 
Sépanlo, pues, las damas que necesi-
ten de esos elegautes zapatos. 
LAS CARRERAS DE AUTOMÓVILES.— 
Grande, inmensa, excepcional es la 
animación que reina para las carreras 
de automóviles del próximo domingo. 
Los preparativos también son excep-
cionales, pues cuantos palcos se han 
construido en el Campamento de Co-
lumbia parece que serán tomados y E l 
Almendares ese magnífico establecimien-
to, orgullo del comercio de esta clase, 
no cesa de vender magníficos gemelos 
de gran alcance, propios para las ca-
rreras, teniendo de ellosjtal variedad 
que puede satisfacer con su surtido to-
dos los gustos y necesidades. 
í í a d a tan cómodo como esos precio-
sos gemelos de larga vista que vende 
E l Almendares de Obispo 54 y nada tan 
necesario para seguir los lances de las 
carreras. 
HABLA UN INGLÉS.— 
Esta mister Atanasio 
que escribe Pista Manchega 
me dicho ayer que mi ser 
en vez de la mister, mmdn.. 
M i no comprenda que quiere: 
decir la palabra; pera 
mi acude á Atanasio y dice 
que mi fume La Emincncia-
yo ya fuma, yo ya fuma, 
pera yo comprende quiera 
saber si la misma cosa 
dice yo, mi mister, menda! 
LA NOTA F I N A L . — 
E l preceptor del pr ínc ipe : 
—Dígame S. A . algo sobre las pro 
piedades del oro. 
E l pr íncipe no contesta una palabra 
E l preceptor: 
—¡Ah, ya lo veo! En la actitud de 
S. A . está la contestación. El silencio 
es oro. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque deja el brillo natural del cabello tanto el negro como el 
castaño oscuro. Hay estuches granáesy chicos.—De venta: en las sederías 
Bl Encanto. Galiano y San Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: Mura l la 1 1 6 3 » |¡ 4.3 
Febrero 3 
X A C i n l I E N T O S 
DISTRITO NORTE—3 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo, 8 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
timo, 1 varón blanco natural, 1 hembra 
mestiza natural, 1 hembra blanca natural, 
1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE .-Rafaela Vázquez, 
57 años. Habana, Campanario 31. Apo-
plegta. 
DISTRITO suif.—Ramona Piñón, 19 
años, Habana, Suarez 66. Tuberculosis 
aguda.—Josó Lamoneda, 68 años. Haba-
na, San Nicolás 262. Afección cardiaca.— 
Inés Básale, 19 años, Habana, Chavez 
125. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Oscar Fontanette, 24 
días, Habana. Cuba 107. Debilidad cón-
genita.—Cristina Radillo, 71 años, Cuba, 
Prado 121. Arterio esclerosis.—Buena-
ventura Bernat, 88 años, Habana, Vil le-
gas 90. Mal de Bright. 










'is mi r ora h 
años, ITabana, Fern«nd¡na s.1? R 
tis aguda.—Pedro González, >:¡ J 1 ^ 
ba, La Benéfica. Encefalitis.^.< 
Aldaraa, 40 años, Cuba, Cílrli^i 
rosis cardio vascular.—Mmiupi p^-j 
años, España, La Covadonga \r 0t3 
Bright.—Hortensia MontalvoV í 
Habana, Omoa 18. Bronquit^'' ^ 
Julia Raposo, 2 años, Habana J 
11. Liufatismo.—Pedro Joj 
España, 1.a Purísima. Edema d l i ^ 
bro.—Juan Cheda, 19 meses, Uahu ^ Haba 
R E S U M E N 'Jrebtíl 
süs del Monte 202. Congestión" pl,la, A 
Nacimientos 
Matrimonios religiosos....'. " ! 




aiércoles 7 del corriente á la E l miércoles / aei corriente á la un ~ tarde ae rematarán en el portal de la eV'"! 
con intervención do la respectira Co *H 
de Seguros Marítima, 24 guitarras 7 a r^ í 
sas, 22 cabo verde cuerdas para bandii SN 
guitarras, descarga del vapor Catalinn 
lio Sierra. 1790 t l V ^ \ ^ » i ! l 
Grandioso^ 
Espléndido, 
el surtido que en verdad ha recibid] 
para log presentes carnavales. 
Por miles do varas se venden total 
las días el raso superior de seda á 2<¡ ctil 
No damos á basto para despachar J 
guantes de seda A 20 centavos. | 
Se terminan las cintas de raso lit 
y tafetíin de todos colores á 20 centavoil 
Nadie debe hacer sus compras sin j j 
tes visitar 
para defender su bolsillo. 
u 
NOTA.—Kspecialidad en la fannJ 




DE LA HABANA SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta general extraordtl 
naria celebrada en la noche del día de ayer, ni 
convoca á los señores asociados para las«l«o]| 
clones generales de Directiva para el biesul 
de 1HOS-1907 (mitad solo por el año 1908 i, ooml 
acto tendrá lugar en los salones del CentioUl 
esta Asociación el próximo domingo día Udij| 
mes actual. 
La elección será para un Presidente, uopji>j 
mer Vicepresidente, un segundo VicepresiotM 
te, treinta Vocales y diez Suplentes. 
L a votación dará comienzo á las doce d¿ldf|l 
y terminará á las ocho de la noche, hora al 
que se cerrarán las puertas del Centro, y latfll 
que hayan votado todos los señores 8ocioiqil| 
se hallen dentro de 61 se procederá á los escnJ 
tinios parciales de cada Mesa de votación puil 
luego nacer el resumen general, levantar «II 
acta y proclamar los elegidos. 
Para comodidad de los señores socio'; habrij 
en los salones diez mesas de votaciones, y lil 
frente de cada una un cartel indicando losnld 
meros de los recibos que pueden votar enaqMl 
lia mesa. _. [ 
Para ejercer el derecho electorales reqniiilll 
indispensable la presentación del recibo d« MI 
cuota genera! del raes de Enero y no otro a» I 
cumento, .v estar comprendido en lo que pw! 
reptüa el inciso 10J del artículo 11. de losest»! 
tur-s sociales. I 
Lo que se hace público de orden delSr. FfH 
sidénte p.s.r. para conocimiento de los 8«fionl| 
asociados. 
Habana 5 de Febrero de 1903. 
El Secretario, 
M a r i a n o PanirigM. 
1687 6a-') Im-U. 
nm mu 
' - übricáde camas v bastid ares LA COlp 
PtíTiiDORA, de Ramón Portas, Angeles BH 
mero 1$. tíe rtoalhsAn 1.501 cam.is de lo ™JI 
moderno o,) hierro v madera, desdo |5 atMj 
-L". 'JO, Wo lo olvidan. Augeles n, 15. 
Ahogado y ^Notario. 




I>a I f de A f i l i a r . Agrencia de C010/̂ ! 
ciones: esta es la única que puede ofrecer i ""?! 
favorecedores servicio díecente y de moT¡ft,. 
al comercio toda clase de dependientes y tW/l 
bajadores de campo: O'Reilly 13, teléfono W| 
J . Alonso y Villaverde. 
1631 4t-3 
PUÑOS PARA BAST01IE3| 
véase el surtido 
de la 
Paragüería Francesa 
131, OBISPO 131., 
t o p u i v í 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
a3 boú* 
E A B I N I 
Admirable remedio* 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ^ 
ticos, de Oidoí', de muelas, de Ijada, et̂ Î i, I perior á la FENACET1N 
1 sobre 5 cts. - De venta cu todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
1 1 * 
_ v loí He cura radicalmente con eJ Jarab» 
cigarros antiasnaáticos del 
Dr. Herrera-




Jarabe $í, cigarros 30 centavos.—^- ^¿nj 
todas las boticas y Dr. Herrera, tuD»r 
C-254 
Imprenta y Kstereolipi» íel BIAR10 DE LA 
PUADO Y T E N I E N T E KE» 
